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REPORT. 
To His E.1:ccllcnc'j}) the Go'vernor of Maine) and the Honorable 
Council: 
The Library Commission, constituted in accordance with the 
provisi'ons of Section 4, Chapter 22, of the Laws 'Of 1899, re-
spectfully submits its first annual report. The commissioners 
were informed of their appointment in May, held their first meet-
ing at Augusta on June 8, 1899, and organized with George T. 
Little as chairman and the State librarian, Leonard D. Carver, 
as secretary ex-officio. 
The selection of books to be used in the travelling libraries 
was the first subject considered by the commission. Nluch time 
and thought was given to the question of the relative proportion 
of books of recreation and books of information to be included in 
these libraries as well as to determining the particular volumes 
of which they should be constituted. Lists of travelling libraries 
llsed in ether states were consulted; original lists prepared by 
the chairman were submitted; the advice of those interested in 
the movement was sought. Finally at a meeting held in Bangor, 
August I I, 1899, at which the commission had the privilege of 
consulting \vith a member of the council, the librarian of one of 
the largest public libraries of the state, and a prominent officer 
of the Federation of Women's Clubs, it was decided that as a 
rule each library of fifty volumes should contain at least one 
book distinctly ethical or religious, one chosen distinctly for its 
literary form or excellence, one devoted to natural science, one 
to economic or political questions, nve juveniles and ten novels, 
and that biography, history and travel should be fully repre-
sented in the remaining volumes. Half libraries of twenty-five 
books, selected for the peeds of a particular community, or of a 
class of persons; or for the study of a special subject, were also 
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authorized, S0' that by combining tW0' half libraries, special as 
well as general reading W0'uld be afforded in a single c0'llection. 
To secure a certain individuality fO'r these travelling libraries 
the O'riginal lists for the first thirty of them wel'e arranged so 
that the history, biography. travel, and, as far as possible, the 
fiction, of each collection should illustrate a definite region, 
country or penod of history. UnfO'rtunately the inability of the 
bO'()ksellers to supply pr0'mptly certain books called for in the 
earlier O'f these lists, together with the urgent demand frO'm 
several quarters for the libraries themselves, rendered it neces-
sary to break avvay in large measure from this ideal of furnishing 
cO'llections c0'ntaining material for a combined course of reading, 
in which fiction and juveniles would supplement the less p0'pular 
works. The libraries as now compO' sed are pos,sibly quite as 
:serviceable, thO'ugh 0'f course rlestitute O'f the quasi unity which 
it was first intended each shou!d possess. L"ists of the cO'ntents 
-of each are printed in the Appendix I O'f this report with full 
statistics as to' the circulatiO'n O'f the compO'nent volumes. 
The important task of formulating regulatiO'ns for the use of 
the travelling libraries, O'f preparing circulars O'f explanatiO'n, O'f 
devising the most practicable methO'd O'f charging the boO'ks, fell 
to' the State Librarian. A special recO'rd bO'0'k was devised by him, 
and supplied to' each library sent 0'ut, which at the same time 
makes clear the facts respecting the circulatiO'n that the cO'm-
"mission desires to be preserved and also simplifies and lessens the 
labor of recording them. The measures adO'pted and the restric-
ticms which it was thought l1ec~ssary to' insist UPO'n, seem to have 
met with general approval in mO'st O'f the cO'mmunities whither 
the libraries have gone. 
The specific requirement of the law that the books should bt> 
free to' every citizen O'f the tO'wn undoubtedly tends to check a 
general use of these libraries by gTanges and social clubs. This 
restricti0'n does not in practice affect the use of libraries O'n 
special subjects. BoO'ks on these subjects are not and will not be 
called fO'r by the cO'mmunity at large. It dO'es prevent the 
PO'ssible abuse of the State's bO'unty by a cO'terie of individuals 
seeking fO'r merely personal use a cO'llection 0'f recently printed 
popular bO'oks. For, in order to' reach the smallest hamlet, a 
library is sent 0'11 the request O'f O'nly five individuals. 
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Books do not catalogue and circulate themselves. lVluch time 
and labor is necessary to accomplish this. The work of purchas-
ing, stampin~:, labelling, cutting the leaves, and cataloguing the 
books; of preparing- ca~es for transportation and display, and 
of conducting the very extended correspondence involved in 
their distribution, has fallen upon the State Librarian as was 
clearly intended by the Jaw. 
Fortunately in the case of these travelling libraries the com-
mission has found ill every portion of the State scores of public: 
spirited men and women who have not only freely given then} 
proper housing and care but also the time and labor necessary 
to ensure their reaching those persons in the community for 
whom they were intended. 
In September of 1899 khe commissioners began to distrust 
their ability to find sufficient number of communities that 
desired the libraries which \\"ere being prepared and at the same' 
time were able to pay the required fee of five dollars. For it: 
must he remembered that several philanthropic associations ill! 
New England WIll send out similar libraries without expense to 
the recipients, J)rovided their officers are convinced that good 
reading cannot be otherwise sE'cured. Aside from the, few 
earnest applications already presented to the commissioners there 
seemed, for the 1110me:1t, little reason to anticipate a general 
demand. The following appeal was therefore made: by a cir-
cular letter to the \Vomen's Clubs: 
"The passage of the Travelling Library bill bv the last legis-
la:ture was very largely owing to the efforts of the Women's. 
Clubs of the State. Had it not been for their enthusiastic and'. 
a:ble support of the measure, this important piece 'of legislation 
would not have been secured. 
"But the appropriation of money and the appointment of com-
missioners are only the first steps. The success of the plan de-
pends upon the cOl-)peration of all who are interested in it. It 
is to the club women of Maine that the commission most confi-
dently looks for assistance. Through them it hopes to come into 
t011ch with communities that are ready for the travelling library. 
It 1S relying on them to create' interest in the travelling library 
in places where at present there is no interest. In short the com-
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mission asks of the women's clubs of this State their active 
assistance in the work it is trying to do. 
"The commission fears that some communities which need 
the travelling library most, will find it impossible to raise the 
fee the law requires. There is an opportunity here for the 
women's clubs to contribute money for carrying on an important 
kind of home missionary work. Five dollars will give to any 
community the use of a library of fifty selected books for six 
months. It would be difficult to think of a vvay in which money 
could be expended at better advantage. If each women's club 
in the State would become responsible for the placing of a 
library, the success of the plan ,,,,ould be absolutely assured." 
The response was general and generous. For whatever suc-
cess has been achieved, for whatev-er good has been done, for 
whatever more may re~ult from the seed now sown, full credit 
must be given to the women of the State. They have provided 
that no application for a travelling library need be refused be-
cause of the lack of ability to pay the required fee. They have 
also interested themselves and others in seeking out places where 
such libraries could be sent with advantage. 
It nevertheless remains a fact that the size of the fee required 
hampers the chief object of the law, namely to reach the com-
munities where the ordinary public library cannot possibly be 
maintained. It is larger than is usual in other States of the 
Union. It is greater than is necessary to cover the cost of trans-
portation. For these three reasons the commissioners earnestly 
recommend that the fee be reduced one-half. 
The vvork done by each of the 42 libraries sent out and re-
turned prior to Dec. 1st, 1900 has been analyzed and is given in 
full in AppendIx I. A summary presents some interesting facts. 
'fhe total circulation of books is 9003. This is more than the 
average annual circulation of the largest library in the State, 
that of Bovvdoin college. It does not of course approach the 
circulation of our largest free public library, that of Portland, 
but it is nearly three times as great as the combined circulation 
of seven public libraries in as many country towns in Cum-
berland county, though these libraries possess over 4000 volumes 
and minister to a population of upwards of 10,000. Thecost to the 
State of thIS circulation, if we debit the. entire appropriation and 
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credit merely the present market value of books and cases IS 
about six cents a volume. This is hardly more than the rate 
which the city of New York pays to established and endowed 
libraries in its midst for circulating books among people who 
live at their very doors. These books on the other hand have gone 
to every county in the State save two and to places reached only 
by the stage coach. 
The character of the circulation was an agreea:ble surprise. 
It was hardly expected that the proportion of fiction would 
fall belm'\' that of many well conducted and ably administered 
public libraries. So much pains was taken to select wholesome, 
inspiring or instructive novels that had nine-tenths 'Of the cir-
culation been confined to this class, the commissioners would not 
have deemed the enterprise a failure. On the contrary, it is found 
that of the books that passed into the hands of borrowers one in 
every three must be classed as "solid reading." The percentage 
in round numbers is as follows: Fiction 66, biography and 
travel 14, history 10, literature and science 7, religion, economics 
and art 3. The largest circulation 'Of anyone 'book in a single 
library was 2.S and the book was Barrie's "The Little Minister." 
According to the statt1te, it is the duty of the commissioners 
to encourage the establishment of free libraries. As individuals 
they have been able to give advice in case of several of the gen-
erons benefactions by 'which public spirited men of wealth have 
made the past year a memorable one in the history of Maine libra-
ries. Their secretary, the State librarian, has continued the watch-
ful and active interest in this direction which has for many years 
been manifest in his "biennial reports and in library legislation. 
In its corporate capacity the commission feels that the first step 
is to gain a definite knowledge of the library facilities of each 
town in the State. Such an examination of the condition of 
Cumberland county has been attempted and while by no means 
completed the commission is able to present the following facts. 
Of the three cities and twenty-three towns in this county only 
six, Baldwin, Cape Elizabeth, Harpswell, Naples, Pownal and 
Raymond are reported withot1t public libraries. In the remain-
ing places there are five free public libra.ries, supported in part 
at least by mnnicipal taxation; seventeen public libraries open to 
all borrowers on the payment of a small fee (which does not as a 
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rule exceed fifty cents a year) ; three school and college libraries 
that loan books to those not connected with the institutions, 27 
school or society libraries available only to pupils and members: 
The volumes in libraries of the first class are in round numbers 
70,000; in those 'Of the second 18,500; in those of the third 70,-
000; in those of the fourth 30,000. The county, therefore, witli 
a population of less than 100,000 has in its public libraries nearly 
200,000 volumes, a proportion of books to people which c'Om-
pares well with that prevailing in the Commonwealth of Massa-
chusetts. It must be noted, however, that this showing is due 
to the presence in the county of the large reference library o~ 
Bowdoin Colleg'e and particularly to the generous facilities 
which the city of Portland offers its citizens. Its well housed,. 
and well administered public library with nearly 50,000 volumes, 
and an annual circulation approaching 100,000, is supplemented 
by a most extended system of public school libraries. That of 
the high school with 2,500 volumes, serves 300 scholars, ten 
grammar school libraries with an aggregate of 3,175 volumes. 
are available t'O 1,750 pupils and teachers, and there are as· many 
more separate libraries of from 50 to 300 volumes in the differ-
ent primary schools. The va1nable and extensive collections of 
the Maine Historical Society and the Maine Genealogical Society 
are also available for use in the society rooms under reasonable 
conditions. 
The flourishing condition of the libraries in Portland and 
Westbrook can be distindly traced to the generositv of individ-
uals. vVithout similar gifts from men of wealth it is never easy 
and often impossible for a small town to maintain at public 
expense a good free public library. In such a town the absolute 
number 'Of people interested in books and reading is not large. 
Their personal needs can be supplied by a limited association. 
Consequently the majority of the voters can rarely be led to 
appropriate the amount necessary either to equip or to maintain 
a library in a proper manner . . Under such circumstances the 
commission rec'Ommends co-operation between well established 
libraries and communities without any. As an illustration of 
what can be done may be cited the experiment tried by the public 
library of Brunswick. Two stations, respectively three and 
five miles distant from the main library, have been establishedT 
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and at these over 300 valumes are annually circulated with little 
ar nO' expenditure af money. If reasanable campensatian is 
given, there seems to' be no reason why the library needs afHarps-
well should not be met in a similar manner; why the tawn of 
Oape Elizabeth with less than a thausand inhabitants shauld not 
be cared far by Portland Public Library. The legislatian neces-
sary to' render it legal far ane town receiving fram the State an 
annual snbsidy far its awn library to' render this service to an-
ather tawn destitute af a library is earnestly advised by the 
commissian. 
The wamen's clubs and ather literary assaciations have been 
So' closely cannected with the \ivork af establishing and main,-
taining free libraries and of increasing the facilities far serious 
study thraughaut the State that the secretary af the cammissian 
has campiled tabular statements af their activities which will be 
faund as Appendix 2 of this repart. 
N a careful student af the histary of libraries in Maine can. fail 
to' be impressed with the great martality characteristic af public 
library associations. In the \i\Triter's native city the present pras-
peraus ·free public library, receiving an annual appropriation 
fram the city treasnry, was preceded at variaus periads by three 
distinct library organizatians, each af which in turn did goad 
wark far a time bt~t died years before its successar ran its brief 
career. In all three cases the cause af death was the same, the 
lack af new books. Lihraries to' be strang and vigaraus must 
receive regular supplies af food. Until the tawn can afford a 
regular appropriatian of maney far thi s abject, or until the li-
brary itself has wan a firm hold upon the ,community ar has 
touched the heart and pnrse af a rich benefactor, the State can 
mast praperly and \visdy maintain the value and efficiency af 
the callectian af books to' which i,t has already cantributed by 
the occasianal laan far six manths af a travelling library can-
tabling the best af current literature. 
Shauld further argument be needed to' justify the small an-
nual apprapriatian made far travelling libraries, the cammissian-
ers be1ieve it can be drawn from the follawing facts. The State 
in accordance with the provisions af the statutes has paid the 
past year the free public libraries af Cumberland county, with 
a papulation af abaut ioo,ooo, $888.4°, the free public libraries 
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of Waldo connty with a population of about 30 ,000, $19.55. 
The commission has sent eleven travelling libraries into Waldo 
county and none to Cumberland county. 
Augusta, Dec. I, 1900. 
GEORGE T. LITTLE. 
LEONARD D. CARVER. 
KATE C. ESTABROOKE. 
ARTHUR ]. ROBERTS. 
LYl\1AN C. JORDAN. 
APPENDIX 1. 
LIST OF BOOKS IN TRAVELLING LIBRARIES. 
LIBRARY No.. 1. 
No. 
I Bays af '76. C. C. Coffin. 
2 New England bayhaod. E. E. Hale. 
3 Cadet days; a story of Vvest Point. C. King. 
4 Knight of the nineteenth century. E. P. Roe. 
S Brave little Halland, and what she taught us. W. E. Griffis. 
6 The rough riders. Thdr. Raosevelt. 
7 :Minerals, and how to study them. E. S. Dana. 
8 Wild animals I have known. E. S. Thompson. 
9 Among the stars. A. Giberne. 
10. Being a boy. C. D. Warner. 
I I Charlie Bell, the waif of Elm Island. Elij. Kellagg. 
12 Lamps and paths. T. T. Munger. 
13 Daisy Chain. C. lV1. Yonge. 
r 4 No heroes. B. W. Howard. 
15 Young moose-hunters. C. A. Stephens. 
16 Young ship-builders of Elm Island. Elij. Kellogg. 
17 Hard-scrabble of Elm Island. Eli j. Kellogg. 
18 Tom Sawyer abraad: Tom Sawyer, detective; and ather 
stories. Mark Twain. 
19 Bays at Chequasset. A. D. T. Whitney. 
20. Boy farmers of Elm Island. Elij. Kellogg. 
21 Lion Ben of Elm Island. Elij. Kellogg. 
22 Ark of Elm Island. Elij. Kellagg. 
23 Book of the ocean. E. Ingersoll. 
24 Cruise of the Cachalat. F. T. Bullen. 
25 Sailar-bay Bab. E. A. Rano. 
26 American lands and letters; the Mayflower to Rip Van 
vVinkle. Dan. G. Mitchell. 
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No. 
27 Story of the Iliad. A. J. Church. 
28 lVfagellan; or, The first voyage around the world. G. M. 
Towle. 
29 Rivers of North America. I. C. Russell. 
3'0 Philippine islands. J. Foreman. 
31 Politics for young Americans. C. Nordhoff. 
32 Debit and credit. G. Freytag. 
33 Rustic life in France. A. Theuriet. 
34 How to know the wild flowers. Mrs. W. S. Dana. 
35 Every-day butterflies. S. H. Scudder. 
36 Life of Christ. F. W. Farrar. 
37 Conduct of life. R. \"1. Emerson. 
38 Mind of the Master. J. \Vatson. 
39 Autocrat of the breakfast table. O. \"1. Holmes. 
4'0 Don Quixote of La Mancha. Saavedra Miguel de Cervantes. 
41 Penelope's progress. K. D. Wiggin. 
42 The Pathfinder. J. F. Cooper. 
43 Light of Asia. Sir Edn. Arnold. 
44 Harold, the last of the Saxon kings. E. G. Bulwer-Lytton. 
45 vVater-babies. C. Kingsley. 
46 Hugh \Nynne, free Quaker. S. Vv. lVlitchell. Vol. 1. 
47 Hugh Wynne, free Quaker. S. W. Mitchell. Vol. 2. 
48 German fairy tales. J. L. K. and W. K. Grimm. 
49 Tale of two cities. C. Dickens. 
50 Cathedral days. A. B. Dodd. 
LmRARY NO.2. 
Dutch and Quaker colonies in America. John Fiske. Vol. 1. 
2 Dutch and Quaker colonies in America. John Fiske. Vol. 2. 
3 Imperial democracy. D. S. Jordan. 
4 Imperial Genmany. S. Whitman. 
5 Court of Louis A V • A. L. Imbert de Saint-Amand. 
6 Last years of Louis XV. A. L. Imbert de Saint-Amand. 
7 Famous men of science. S. K. Bolton. 
8 Whittier, John Greenleaf. Complete poetical works. 
9 Through nature to God. J. Fiske. 
1'0 In Scripture lands. E. L. \Vilson. 
11 Four-footed Americans and their kin. M. 0 . Wright. 
12 Jungle book. R. Kipling. 
• 
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No. 
13 Second jungle book. R. Kipling. 
14 "Vonder-book. N1afl Hawthorne. 
15 Adventn res of Captain Horne. F. R. Stockton. 
16 The Heroes. C. Kingsley. 
17 Jane Eyre. C. Bronte. 
18 St. I ves. Rob. L. Stevenson. 
19 Lorna Doone. R. L. Blackmore. 
20 1\\'0 years before the mast. R. H. Dana, Jr. 
21 Jan Vedder's wife. A. E. Barr. 
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22 Rienzi, the last of the Roman tribunes. E. G. Bulwer-
Lytton. 
23 Count of lVionte-Cristo. Alex. D. Dumas. Vol. I. 
24 Count of IVIonte-Cristo. Alex. D. Dumas. Vol. 2. 
25 Hypatia. C. Kingsley. 
26 All among the lighthouses. M. B. Crowninshiekl. 
27 N ewcomes. VV. M. Thackeray. 
28 Pickwick papers. C. Dickens. 
29 History of l\1hine. J. S. C. Abbott. 
30 Pioneers of France in the New World. F. Parkman. 
3I Coral ship. K. lVlunroe. 
32 St. George and St. :Michael. G. Macdonald. 
33 Cheerful yesterdays. T. W. Higginson. 
34 Rough shaking. G. Macdonald. 
35 Cast up by the sea. S. Baker. 
39 Citizeness Bonaparte. A. L. Imbert de SHint-Amand. 
37 Wife of the First Consul. A. L. Imbert de Saint-Amand. 
38 Landlord at Lion's Head. W. D. Howells. 
39 Tenants of an old farm. H. C. McCook. 
40 Hard cash. C. Reade. 
41 Ecce coelum; or, Parish astronomy. E. F. Burr. 
42 Patience Strong's outings. A. D. T. Whitney. 
43 Points of view. A. Repplier. 
44 \iV ake-robin. J. Burroughs. 
45 Barberry bush. Susan Coolidge. 
46 Garden-making. L. H. Bailey. 
47 Toby Tyler; or, Ten weeks with a circus. J. Otis. 
48 Select masterpieces of Biblical lIterature. R. G. Moulton. 
49 American revolution. J. Fiske. Vol. 1. 
50 American revolution. J. Fiske. Vol. 2. 
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I 
2 
3 
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LIBRARY NO.3. 
House of the wolf. S. J. \iVeyman. 
Pride of J ennico. A. and E. Castle. 
Standish of Standish. J. G. Austin .. 
4 The Sowers. H. S. Merriman. 
5 Ben-Hur: A tale of the Christ. L. Wallace. 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
Prisoners of hope. lV1. Johnston. 
Centleman of France. S . J. Weyman. 
Day's work. R. Kipling. 
Prince and the pauper. :Mark Twain. 
Penelope's progress. K. D. \Niggin. 
Little women. L. M. Alcott. 
Macbeth. W. Shakespeare. 
13 Our common birds and hO\v to know them. J. B. GranL 
14 Story of life in the seas. S. J. Hickson. 
IS Chapters from a life. E. S. Phelps. 
16 The \vorkers. V\l. A. vVyckoff. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Gardening for profit. P. Henderson. 
Daniel Boone, pioneer of Kentucky. J. S. C. Abbott. 
Cicero and his fnends. G. Boissier. 
Summer in '<1 canon. K. D. Wiggin. 
Travels with a donkey in the Cevennes. Rob. L. Stevenson. 
Alone in China. J. Ralph. 
23 New Eng)and nun and other stories. M. E. Wilkins. 
24 Discovery of America. J. Fiske. Vol. 1. 
25 Discovery of Amenca. J. Fiske. Vol. 2. 
26 Bistory of the presidency. E. Stanwood. 
27 Boy's Froissart. S. Lanier. 
28 Treasury of American verse. vv. Learned. 
29 Old vVorld memories. E. L. Temple. Vol. I. 
30 Old vV·)rld memories. E. L. Temple. Vol. 2. 
31 How to get strong and how to stay so. W. Blaikie. 
32 Woodstock. Sir Walter Scott. 
33 Life of Nelson. A. T. Mahan. 
34 C~sar. J. A. Fronde. 
35 Christian conquest of Asia. J. H. Barrows. 
36 Roman life in the days of Cicero. A. J. Church. 
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No . 
37 Darkness and dawn; or, Scenes in the days of Nero. F. W. 
Farrar. 
38 History of French literature. E. Dowden. 
39 Book of famous verse. A. Repplier. 
40 Rub<iiyat. Omar Khayyam. 
41 Sesame and lilies. J. Ruskin. 
42 Golden treasury of American songs 'and lyrics. F. L. 
Knowles. 
43 Undine. F. H. La Motte Fouque. 
44 John Halifax, Gentleman. D. M. lVlulock. 
45 Adam Bede. George Eliot. 
46 Story of an untold love. P. L. Ford. 
47 Old Chester tales. lVlary '.-,y. C. Deland. 
48 The Christian. T. H. H. Caine. 
49 Cast up by the sea. Sir S. Baker. 
50 David Harum. E. N. Wescott. 
LIBRARY No . . 4. 
I The Tempest. W. Shakespea,r-e. 
2 Introduction to the study of Gothic architecture. J. H. 
Parker. 
3 Customs and fashions in old New England. A. M. Earle. 
4 Romola. George Eliot. 
5 King Arthur and the knights of the Round Table. C. 
Morris. 
6 Child's garden of verse~. Rob. L. Stevenson. 
7 Stories of famous operas. H. A. Guerber. 
8 Polly Oliver's problem. K. D. Wiggin. 
9 Child life: A collection of poems. J. G. Whittier. 
10 Handbook of birds of eastern North America. F. M. 
Chapman. 
I I Child's history of England. C. Dickens. 
12 Spain in the nineteenth century. ]\lI. E. W. Latimer. 
13 Hannibal. W. O. Morris. 
14 "Captains courageous." R. Kipling. 
IS Cathedral courtship. K. D. vViggin. 
16 Kidnapped. Rob. L. Stevenson. 
17 Fairy tales and stories. H. C. Andersen. 
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18 Singular life. E. S. Phelps. 
19 In Kedar's tents. H. S. Merriman. 
20 Knight of the nets. A. E. Barr. 
21 Adventures of Tom Sawyer. Mark Twain. 
22 Abraham Lincoln. J. T. Morse, Jr. Vol. 1. 
23 Ahraham Lincoln. J. T. Morse, Jr. Vol. 2. 
24 Helbeck of Bannisdale. M. A. Ward. VO'I. I. 
25 Helbeck of Bannisdale. 1Vf. A. Ward. VO'I. 2. 
26 lV1aking of Virginia; and the middle colonies. S. A. Drake. 
27 La Salle and the discovery of the great West. F. Parkman. 
28 David G. Farragut. J. Barnes. 
29 Amos Judd. J. A. lVlitchell. 
30 Robert E. Lee. Vv'. P. Trent. 
3 I Innocents a:broacl. Mark Twain. 
32 Chronicles of the Sch(jnberg-Cotta family. E. R. Charles. 
33 Ranche on the Oxhicle. H. Inman. 
34 Paris; its sites, monuments. and history. M. H. Lansdale. 
35 American girl's handy book. L. and A. B. Beard. 
36 Uncle Tom's cabin. H. B. Stowe.. 
Alice's adventures in vwnclerland. 
Gulliver's travels. J. Swift. 
Lewis Carroll. 37 
38 
39 Hans Brinker; or, The silver skates. M. M. Dodge. 
40 The Improvisatore. H. C. Andersen. 
41 At the back of .the north wind. G. Macdonald. 
GQondola days. F. H. Smith. 42 
43 One of the pilgrims. A. Fuller. 
44 On the threshold. T. T. lV1unger. 
45 
46 
47 
48 
49 
Art out Qot doors. 1\1. G.Van Rensselaer. 
Vicar of VVakefield. O. Goldsmith. 
Sketch-book. W. Irvl11g. 
Self-help. S. Smiles. 
Rudder Grange. F. R. Stockton. 
50 lV1y summer in a garden. C. D . \iVarner. 
LIBRARY NO.5. 
I Pilgrim's progress. J. Bunyan. 
2 Little minister. J. 1Vf. Barrie. 
3 Tales Qof the enchanted islands of the Atlantic. T. W. Hig-
ginson . 
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4 Travels with a donkey in the Cevennes. Rob. L. Stevenson. 
5 Looking backward. E. Bellamy. 
6 W. V.'s golden legend. VV. Canton. 
7 Old lVIa'a'msdle's secret. E. Marlitt. 
8 Dorothy Deane. E. O. Kirk. 
9 Cranford. E. C. Gaskell. 
10 Cudjo's cave. J. T. Trowbridge. 
II Life and Adventures 0'£ Robinson Crusoe. D. Defoe. 
12 Wild Animals I have known. E. S. Thompson. 
I '" 
,) Henry \~T adsworth Longfellow-. Complete poetical works. 
14 Van Bibber and others. R. H. Davis. 
IS The Raiders. S. R. Crockett. 
16 Hero tales from American history. H. C. Lodge and Thdr. 
Roosevelt. 
17 Bob, son of battle. A . Ollivant. 
18 Farthest north. F. Nansen. 
19 Westward hoI C. Kingsley. 
20 Studies of travel; Italy. E. A. Freeman. 
21 Studies of travel; Greece. E. A. Freeman. 
22 American girl in London. S. J. Duncan. 
23 Philippine islands and their people." D. C. Worcester. 
24 lVIargaret vVinthrop. A. M. Earle. 
25 General Jackson. J. Parton. 
26 Samuel Sewall and the world he lived in. N. H. Chamber-
lain. 
27 Tom Brown's school days. T. Hughes. 
28 In His steps; what would Jesus do? C. M. Sheldon. 
29 The will to believe. W. James. 
30 Colour of Life. A. C. T. Meynell. 
3 I Christianity and social problems. L. Abbott. 
32 Home economies. M. Parloa. 
33 Sabbath in Puritan New England. A. M. Earle. 
34 The true George vVashington. P. L. Ford. 
35 J ames Russell Lowell and his friends. E. E. Hale. 
36 Eothen. A. VV. Kinglake. 
37 The White company. A. C. Doyle. 
38 Seven seas. R. Kipling. 
39 lVI arcella. ]\II. A. ~T ard. 
2 
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No. 
40 Age of chivalry. T. Bulfinch. 
41 Country doctor. S. O. Jewett. 
42 Caleb West, master diver. F. Hopkinson Smith. 
43 Adventures of Huckleberry Finn. lVrark Twain. 
44 Tales from Shakespeare. C. and M. Lamb. 
45 Beside the bonnie br,ier bush. Ian Maclaren. 
46 Tartarin on the Alps. A. Daudet. 
47 Ulysses S. Grant; his life and character. H. Garland. 
48 Kate Carnegie. Ian Maclaren. 
49 The forest lovers. M. Hewlett. 
50 Red Rock. T. N. Page. 
LIBRARY NO.6. 
War with Spain. J. R. Spears. 
2 History of the last quarter century in the United States, 
1870-1895. E. B. Andrews. Vol. 1. 
3 History of the last quarter century in the United States, 
I870-I89.S. E. B. Andrews. Vol. 2. 
4 Customs and fashi ons in old N ew England. A. M. Earle. 
5 History ot our own times from the accession of Queen 
Victoria to the general election of 1880. J. McCarthy. 
Vol. 1. 
6 History of our own times from the accession of Queen 
Victoria to the general election of 1880. J. McCarthy. 
Vol. 2. 
7 History of our own times from 1880 to the Diamond Jubilee. 
J. l\IIcCarthy. 
8 Women of the Valois court. A. L. Imbert de Saint-Amand. 
9 Alexander Hamilton. H. C. Lodge. 
10 lVIontcalm and Wolfe. F. Parkman. Vol. 1. 
I I :Montcalm and Wolfe. F. Parkman. Vol. 2. 
12 Saladin and the fall of the kingdom of Jerusalem. S. Lane 
Poole. 
13 Court of Louis XIV. A. L. Imbert de Saint-Amand. 
14 Life of \iVilliam Shakespeare. Sidney Lee. 
15 King- Richaxd the Second. W . Shakespeare. 
16 Alfred, Lord Tennyson. Poetic and dramatic works. 
17 Literary shrines. T. F. Wolfe. 
LIBRARY COMMISSION. 
No. 
18 DictIOnary of phrase and fable.. E. C. Brewer. 
19 Northward over the "Great Ice." R. E. Peary. Vol. I. 
20 Northward over the "Great Ice." R. E. Peary. Vol. 2. 
21 Birds of village anel field. F. A. Me.rriam. 
22 American boy's handy hook. D. C. Bearl. 
23 Richard Carve!' VV. Churchill. 
24 Prince and the pauper. 1\1ark Twain. 
25 Book of golden deeds. C. N. Yonge. 
26 His·tory of Canada. C. G. Roberts. 
27 Cape Cod folks. S. P. McLean. 
28 Artemus Ward. Complete works. 
29 Japanese girls and women. A. 1\1. Bacon. 
30 Wodd of green hills. B. Torrey. 
3 I :Hollrs of exercise in the Alps. J. Tyndall. 
32 Trees of Northeastern America. C. S. Newhall. 
33 Social facts and forces . W. Gladden. 
34 Story of the Railroad. C. Warman. 
35 American ideals. Thdr. Roosevelt. 
36 New Eng-land girlhood. L. Larcom. 
37 At Agincourt. G. A. Henty. 
38 Captain Bayley's heir. G. A. Benty. 
39 The warden. A. Trollope. 
40 Gypsy Breynton. E. S. Phelps. 
41 l\1ischief's Thanksgiving. Susan Coolidge. 
42 Stories O'f the Wagner opera . B. A. Guerber. 
43 Rough shaking. G. Macdonald. 
44 Little Lord Fauntleroy. F. B. Burnett. 
45 Lion of St. Mark. G. A. Benty. 
46 Seats of the mighty. G. Parker. 
47 Last days O'f Pompeii. Sir E. G. E. L. B. Lytton. 
19 
48 Life of Henry Wadsworth Longfellow. S. Longfellow. 
Vol. I. 
49 Life of Henry \i\Tadsworth Longfellow. S. Longfellow. 
Vol. 2. 
50 Life of Henry Wadsworth Longfellow. S. Longfe.llow .. 
Vol. 3. 
20 I,IBRARY COMMISSION. 
LIBRARY NO.7. 
No. 
I Discoverv of America. J. Fiske. Vol. I. 
2 Discovery of America. J. Fiske. Vol. 2. 
3 Beginnings o.f New England. J. Fiske. 
4 Critical perio.d of American histo.ry. J. Fiske. 
5 Our Western Archipelago. H. M. Field. 
6 Count Frontenac and New France under Louis XIV. F. 
Parkman. 
7 The Jews. ancient, mediaeval, and modern. J. K. Hosmer. 
8 Autobio.graphy of Benjamin Franklin. 
9 Daniel Webster. H. C. Lodge. 
10 Life of Henry Drummo.nd. G. A. Smith. 
I I Among my books. J. R. Lowell. 
12 Amo.ng my books, second series. J. R. Lowell. 
13 Coriolanus. W. Shakespeare. 
14 Lost word. H. Van Dyke. 
15 Bird neighbors. N. Blapchan. 
16 Casting away of :Mrs. Lecks and M'rs. Aleshine.. F. R. 
Sto.ckton. 
17 Light that failed. R. Kipling. 
18 Sto.ries o.f inventio.n. E. E. l-Iale. 
19 Little Smoke. VV. O. Stoddard. 
20 Their wedding journe.y. W. D. Howells. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Paul and Virginia. J. H. Bernardin de Saint-Pierre. 
Saunterings. C. D. Warner. 
Sto.ries of the Cherokee hills. M. Thompson. 
Cheerful yesterdays. T. W . Higginson. 
Moonstone. W. VV. Collins. 
HaH-centurv of conflict F. Parkman. Vol. i. 
27 Half-century of conflict. F. Parkman. Vol. 2. 
28 Old Virginia and her neighbors. J. Fiske. Vol. I. 
29 
30 
3 I 
32 
Old Virginia and her neighbors. J. Fiske. Vol. 2. 
Decisive b'attles since \Vaterloo. T. W. Knox. 
Ljfe of Her Majesty Queen Victoria. M. G. Fawcett. 
Napoleon and the military supremacy of Revolutionary 
France. W. O. Morris. 
33 Cuban and Porto. Rican campaigns. R. H. Davis. 
.14 Among' the Isles of Shoals. C. L. Thaxter. 
LIBRARY COMMISSION. 
No. 
35 Into the highways and hedges. F. F. Montresor. 
36 Victorian anthology. E. C. Stedman. 
37 Poets of America. E. C. Stedman. 
38 Curious myths of the Middle Ages. S. Baring-Gould. 
39 Idea: of God as affected by modern knowledge. J. Fiske. 
40 Bits of talk abont home matters. H. H. Jackson. 
41 Emigration and immigration. R. l\Ifayo Smith. 
42 Opening a chestnut burr. E. P. Roe. 
43 Six to sixteen. J. H. E·wing . . 
44 Silverado. squatters. Rob. L. Stevenson. 
45 Gypsy's sowing and reaping. E. S. Phelps. 
46 Hiawatha primer. F. Holbrook. 
47 Betty Leicester. S. O. Jewett. 
48 In His name. E. E. Hale. 
21 
49 Summer in Leslie Goldthwaite's life. A. D. T. Whitney. 
50 Luck of Roaring- Camp. F. B. Harte. 
LIBRARY No. 8. 
Old regime in Canada. F. Parkman. 
2 La Salle and the discoye.ry of the great West. F. Parkman. 
3 Oregon trail. F. Parkman. 
4 The Alhambra. W. Irving. 
5 Interest of America in sea power, present and future. A. 
T. Mahan. 
6 Among the law-makers. E. Alton. 
7 Thomas Jefferson. J. T. IVlorse, Jr. 
8 :Montcalm and Vvolfe. F. Parkman. Vol. I. 
9 ]\1ontcalm and Wolfe. F. Parkman. Vol. 2. 
TO Pericles and the. Golden Age of Athens. E. Abbott. 
I I Life and letters of Erasmus. J. A. Froude. 
12 vVife of the First Consul. A. L. Imbert de Saint-Amand. 
13 Robertson's sermons. F. VV. Robertson. 
14 Sesame and lilies. J. Ruskin. 
IS Little brothers of the air. Olive Thorne Miller. 
16 Little ,rivers. H. Van Dyke. 
17 1fan without a country. E. E. Hale. 
18 Oldtown folks. H B. Stowe. 
22 LIBRARY COMMISSION. 
No. 
19 l\1arquis of Lossie. G. Macdonald. 
20 Malcolm. G. IVlacdonald. 
21 Tales of a traveller. W. Irving. 
22SLory of the Indian. G. B. Grinnell. 
.23 Twenty thousand leagues under the sea. J. Verne. 
24 Children's book. H. E. Scudder. 
25 In the Tennessee mountains. Charles Egbert Craddock. 
26 Jesuits in North America in the seventeenth century. I ·. 
Parkman. . 
27 Pioneers of France in the New World. F. Parkman. 
28 The American Revolution. J. Fiske. Vol. 1. 
29 The American Revolution. J. Fiske. Vol. 2. 
30 Corner of Spain. M. C. Harris. 
31 Impressions of Turkey during twelve years' wanderings. 
W. H. Ramsay. 
32 The Hermitage. E. R. Sill. 
33 Thousand miles up the Nile. A. B. Edwards. 
34 Abraham Lincoln. . J. T. Morse, J r. Vol. 1. 
35 Abraham Lincoln. J. T. Morse, J r. Vol. 2. 
36 Barchester towers. A Trollope. VoL 1. 
37 Barchester towers. A. Trollope. Vol. 2. 
38 Life of St Francis of A~sis,i. P. Sabatier. 
39 Ecce Homo. J. Rob. Seeley. 
40 My study fire. H. Vl. l\1abie. 
41 Pascal's Thoughts, lett~rs and 0puscules. B. Pascal. 
42 Anglo-Saxon superiority: To what it is due. E. Demolins. 
43 Thrift. S. Smiles. 
44 Marsh island. S. O. Jewett. 
45 Gypsy's Cousin Joy. E. S. Phelps. 
46 Night with Uncle Remus. J. C. Harris. 
47 At the back of the north wind. G. Macdonald. 
48 lVlodern seven wonders of the world. C. Kent. 
49 Story of a bad boy. T. B. Aldrich. 
50 Stories of the sea, told by sailors. E. E. Hale. 
LIBRARY COMMISSION. 
LIBRARY NO.9. 
No. 
I History of the Middle Ages. V. Duruy. 
2 Spain and the Spaniards. E. de Amicis. 
3 Impressions of South Africa. J. Bryce. 
4 Isles and shrines of Greece. S. J. Barrows. 
5 \Vonders of Pompeii. M. Monnier. 
23 
6 Henry Wadsworth Longfellow. Complete poetical works. 
7 Court of the Empress Josephine. A. L. Imbert de Saint-
Amand. 
8 Lives of poor boys who became famous. S. K. Bolton. 
9 Natural history and antiquities of Selborne. G. White. 
10 Ethics for young people. C. C. Everett. 
II Success. O. S. :Marden. 
12 Pleasures of life. Sir J. Lubbock. 
13 Thoughts of the Emperor l\1arclls Aurelius An.toninus. 
14 Shawl-straps. L . 1\1. Alcott. 
15 My boys. L. M. Alcott. 
16 lVly girls. L . M. Alcott. 
17 Blue ,fairy book.. A. Lang. 
18 Queen's story book. G. L. Gomme. 
19 Cupid and Chow-Chow. L. l\1. Alcott. 
20 l\!Iarjorie Daw and other people. T. B. Aldrich. 
21 Count Robert of Paris. Sir \\Talter Scott. 
22 Don Orsino. F. M. Crawford. 
23 Adventures of Sherlock Holmes. A. C. Doyle. 
24 Cloister and the hearth. C. Reade. 
25 Yankee ships and Yankee sailors.-tales of 1812. J. 
Barnes. 
26 Dixie; or, Southern scenes and sketches. J. E. Ralph. 
27 Story of Christians and Moors of Spain. C. M. Yonge. 
28 :Maria l\1itchell: Life, letters, and journals. P. M. 
Kendall. 
29 Personal memoirs of U. S. Grant. Vol. 1. 
30 Personal memoirs of U . S. Grant. Vol. 2. 
31 Sir Walter Scott. R. Holt Hutton. 
32 J ava, the garden of the East. E. R. Scidmore. 
33 Nile notes of a Howadji. G.W. Curtis. 
34 Jimmy's cruise in the Pinafore. :... M. Alcott. 
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No. 
35 Shakespeares England. W. Winter. 
36 History of American literature during the colonial time. 
lYI. C. Tyler. Vol. 1. 
37 History Cl,f American literature during the colonial time. 
1\1. C. Tyler. Vol. 2. 
38 Beauties of nature and the wonders of the world we live in. 
Sir .r. Lubbock. 
39 \Vhat Mr. Darwin saw in his voyage round the world in the 
ship "Beagle." 
40 Gleanings in science. G. Molloy. 
41 Seven lamps of architecture. J. Ruskin. 
42 Practical ethics. \V. DeW. Hyde. 
43 Heir of Redc1yffe. C. M. Yonge. 
44 Talisman. Sir Walter Scott. 
45 Rupert of Hentzau. Anthony Hope. 
46 Prisoner of Lenda. Anthony Hope. 
47 King Solomon's mines. H. R . Haggard. 
48 Silence of Dean Maitland. Maxwell Gray. 
49 Lion Ben of Elm Island. Elij. Kellogg. 
50 My Lady Rotha. S. J. \tVeyman. 
LIBRARY No. 10. 
American commonwealth. J Bryce. Vol. I. 
2 American commonwealth. J. Bryce. Vol. 2. 
3 Philippine Islands and their people. D. C. Worcester. 
4 The Alps, from end to end. Sir W. M. Conway. 
5 George Washington. H. C. Lodge. Vol. I. 
6 George \Vashington. H. C. Lodge. Vol. 2. 
7 Abraham Lincoln. J. T. lVlorse, Jr. Vol. I. 
8 Abraham Lincoln. J. T. Morse, Jr. Vol. 2. 
9 Citizeness Bonaparte. A. L. Imbert de Saint-Amand. 
10 Sir \VaIter Scott. F. T. Palgrave. 
I I Charles the Great. T. Hodgkins. 
12 Court of the Empress Josephine. A. L. Imbert, de Saint-
Amand 
13 Lives of g-irls who became famous. S. K. Bolton. 
14 Parables for school and home. W. P. Garrison. 
i5 PraCtical idealism. \tV. De\V. Hyde. 
LIBRARY COMMISSION. 
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16 lV1.adam How and Lady VVhy. C. Kingsley. 
17 Garden making. L. H. Bailey. 
18 Pembroke. J\tL E. Wilkins. 
19 For king- or country. J. Barnes. 
20 Land of pluck. 1\1. M. Dodge. 
21 Boots and sadrlles. E. B. Custer. 
22 
23 
House of seven gables. N. Hawthorne. 
Honorable Peter Stirling. P. L. Ford. 
24 lVlr. Isaacs. F. J\tJ. Crav,rford. 
25 
26 
27 
28 
King Solomon's mines. H. R. Haggard. 
Historic pilgrimages in New England. E. M. Bacon. 
The New England poets. \1'/. C. Lawton. 
Old-fashioned Thanksgiving. L. M. Alcott. 
25 
29 Essays on the Civil War and reconstruction and other topics 
VV. A. Dunning. 
30 \1'</ho's who in America. J. \V. Leonard. 
31 Anne Bradstl-eet and her time. H. S. Campbell. 
32 Life and letter~ of Harriet Beecher Stowe. A. Fields. 
33 Ralph Waldo Emerson. O. \V. Holmes. 
34 Joan of Arc. F. C. Lowell. 
35 Citizen birrl. M. O. Wright and E . Coues. 
36 Scarlet letter. N. Ha·wthorne. 
37 Our Helen. Sophie J\tIay. 
38 Life and love'. Mary W. Morley. 
39 Faith Gartney's girlhood. A. D. T. vVhitney. 
40 
41 
Golden treasury. F. T. Palgrave. 
Four girls at Chautauqua. Pansy. 
Boys of '76. C. C. Coffin. 42 
43 King of the Golden River. J. Ruskin. 
44 Princess of Thule. \V. Black. 
45 Out of 1\1 ulberry Street. J. A. Riis. 
46 Unknown to history. C. M . Yonge. 
47 Rock of the Lion. M. E. Seawell. 
48 The Refug·ees. A. C. Doyle. 
49 Hard cash. C. Reade. 
50 The wise woman. C. L. R. Burnham. 
26 I,IBRARY COMMISSION. 
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LmRARY No. II. 
I Glimpses of four continents. Alice A. Grenville, Duchess 
of Buckingham and Chandos. 
2 Frederick the Great. Col. Brackenbury. 
3 A thousand miles up the Nile. Amelia Edwards. 
4 Warren Hastings. Sir A. Lyall. 
5 Alfred, Lord Tennyson, a memoir. H. Tennyson . . Vol. I. 
6 Alfred, Lord Tennyson, a memoir. H. Tennyson. Vol. 2. 
7 Handbook of English cathedrals. M. G. Van Rensselaer. 
8 Nooks and corners of old N ew York. Charles Hemstreet. 
9 Victorian poets. E. C. Stedman. 
10 Alfred, Lord Tennyson. Poetic and dramatic works. 
I I Robert Browning. Complete poetic and dramatic works. 
12 Story of Nuremberg. C. Headlam. 
13 Churches and castles of mediaeval France. W. C. Larned. 
14 Mahomet and his successors. W. Irving. Vol. I. 
IS Mahomet and his successors. \lIf. Irving. Vol. 2. 
16 :Me.ditations on the life of Christ. Thomas a KL ""lpis. 
17 All sorts and conditions of men. W. Besant. 
18 Insect life. John Henry Comstock. 
19 Land of the long night. Paul Du ChailIu. 
20 Hamlet, prince of Denmark. ·W. Shakespeare. 
21 Children of the abbey. Regina Maria Roche. 
22 Across Asia on a bicycle. Thomas Gaskell Allen and 
William Lewis Sachtleben. 
23 Golden treasury, 2d series. F. T. Palgrave. 
24 Nature's serial story. E. P. Roe. 
2S Legends of the monastic orders. A. M. Jameson. 
26 Ruins 'and excavations of ancient Rome. R. Lanciani. 
27 Roha di Roma. W. W. Story. Vol. I. 
28 Roba di Roma. VV. W . Story. Vol. 2. 
29 Ave Roma immortalis. F. M. Crawford. ·Vol. I. 
30 Ave Roma immortalis. F. ]VI. Crawford. Vol. 2. 
31 lYIakers of Venice. M. O. W. Oliph~mt. 
32 Makers of Florence. lVI. O. W. Oliphant. 
33 Legends of Florence, first series. C. G. Leland. 
34 Lorenzo c1e'Medici and Florence in the fifteenth century. 
E. Armstrong. 
LIBRARY COMMISSION. 
No. 
35 Plutarch's Live.s. E. Ginn, ed. 
36 Julius Cresar. vV. Shakespeare. 
37 Lays of ancient Rome. T. B. M1acaulay. 
38 Makers of modern Italy. J. A. R. Marriott. 
39 Da"wn of Italian independence. \V. R. Thayer. Vol. 1. 
40 Da"wn of Italian independence. W. R. Thayer. Vol. 2. 
41 Italian journeys. W. D. Howells. 
42 History of Italian literature. R. Garnett. 
43 Venetian life. W. D. Howells. 
44 Sant' Ilario. F. 1\1[, Crawford. 
45 Marble faun. Nat'l Ha"wthorne. 
46 General Ffistory of Music. W. S Rockstro. 
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47 Painters, sculptors, architects, engravers and their works. 
C. E. CleJ:nent. 
48 Volcanoes and earthquakes. S. Kneeland. 
49 Talks to Young men. C. H. Parkhurst. 
50 Northvvest under three Hags. Charles lV[oore. 
LIBRARY No. 12. 
I History of our own times'. J. 1\1:cCarthy. Vol. 1. 
2 History of our own times . J. 1\1:cCarthy. Vol. 2. 
3 History of our own times. J. McCarthy. Vol. 3. 
4 Europe in Africa in the nineteenth century. E. W. Latimer. 
5 Evolution of France under the Third RepUblic. P. 
de Coubertin. 
6 Early life of Abraham Lincoln. 1. lV1. Tarbell. 
7 Titus, a comrade of the cross. F. 1\1:. Kingsley. 
8 Educational reform. C. W. Eliot. 
9 lVly Arctic journal. Josephine D. Peary. 
10 David Livingstone. T . Hughes. 
I I Inland voyage. Rob. L. Stevenson. 
12 Lalla Rookh. T. Moore. 
13 Three gringos in Venezuela and Central America. R. H. 
Davis. 
14 Fairy tales from the far North. P. C. Asbjornsen. 
15 Household of Sir Thomas 1\1:ore. A. Manning. 
16 German stories by foreign authors. P. Heyse and others. 
Vol. 1. 
28 LIBRARY COMMISSION. 
No. 
17 Germ:m stories by foreign authors. P. Heyse and others. 
Vol. 2. 
18 Pensonally conducted. F. R. Stockton. 
19 Hero tales from American history. H. C. Lodge and Thdr. 
Roosevelt. 
20 How the other half lives. J. A . Riis. 
21 Collections and recollections, by one who has kept a diary. 
22 Rembrandt: A romance of Holland. W. C. Larned. 
23 Wanted-a pedigree. M. Finley. 
24 King Noanett. F. J. Stimson. 
25 Chronicles of the Schonberg-Cotta family. E. R. Charles. 
26 History of Germany from the earliest times. C. T. Lewis. 
27 Romance Switzerland. W. D. McCrackan. 
28 Teutonic Switzerland. W. D. McCrackan. 
29 Green J\1.ountain boys. Daniel Thompson. 
30 The White Hills; their legends, landscape and poetry. T. S. 
King. • 
31 Captaif1. Cook. W. Besant. 
32 Story of :Marie Antoinette. A. L. Bicknell. 
33 vVith Kitchener to Khartum. G. VV. Steevens. 
34 Twenty years of Congress: from Lincoln to Garfield. 
J. G. Blaine. Vol. 1. 
35 Twenty years of Congress: from Lincoln to Garfidd. 
J. G. Blaine. Vo1. 2. 
36 Following' the Equator. l\1ark Twain. 
37 Rhine, from its source to the sea. K. Stie1er, H. Wachen-
husen and F. vV. Hacklander. Vol. 1. 
38 Rhine, from its source to the sea. K. Stieler, H. Wachen-
hllsen and F. \V. Hacklander. Vo1. 2. 
39 Progress and poverty. H. George. 
40 Merchant of Venice. W. Shakespeare. 
41 1VIoriah's mourning. R. McE. Stuart. 
42 French stories by foreign authors. A. Daudet and others. 
Vol. 1. 
43 French 'stories by foreign authors. A. Daudet and others. 
\ / 01. 2. 
44 French stories by foreign authors. A. Daudet and others. 
Vol. ~. 
45 Society and solitude. R. W. Emerson . 
'. 
'~ 
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No. 
46 Little Duke. C. M. Yonge. 
47 Daylight land. W. H. H. Murray. 
48 Gypsy's yea r at the Goiden Crescent. E . S. Phelps. 
49 Arthur Bonnicastle. J. G. Holland. 
50 Boy emig-rants. N. Brooks. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9, 
10 
II 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
LIBRARY No. 13. 
Story of the United States navy. B. J. Lossing. 
Greece. .r. A. Harrison. 
Roman and the Teuton. C. Kingsley. 
Old Paris. Lady Cath. Jackson. Vol. I. 
Old Paris. Lady Cath. Jackson. Vol. 2. 
Personal sketches of recent authors. H . T . Griswold. 
Benjamin Franklin. J. T. Morse, Jr. 
vVilliam Ewart Gladstone. J. Bryce. 
Joan the Maid, deliverer of France and England. E. R. 
Charles. 
A'rabian nights entertainments. A . Lang, ed. 
Birds through an opera glass. F. A. Merriam. 
Around the world in the Yacht Sunbeam. Lady A. Brassey. 
M"Ol1ntains of California. J. Muir. 
Hoosier school-master. E. Eggleston. 
Italian stories by foreign authors. E. de Amicis, and others. 
The Grandissimes. G. W. Cable. 
Wide, wide world. Elizabeth Wetherell. 
John MC!rch. Southerner. G. W. Cable. 
Helen's babies. J. Habberton. 
Down the ravine. Charles Egbeii: Craddock. 
Scottish chiefs. J. Porter. 
John Inglesant. J. H. Shorthouse. 
vVith Wolfe in Canada. G. A. Hent)'. 
This country of ours. B. Harrison. 
Getting on in the world. VV. Mathe,'V·s. 
The Real Hawaii . L. Young. 
Story of Cuba. M. Halstead. 
Porto Rico of to-day. A. G. Robinson. 
Our island empire. C. Morris . 
Gold Coast, past and present. G. Macdonald. 
LIBRARY caM MISSION. 
No. 
31 Life of Prince OttO' von Bismarck. F, P. Stearns. 
32 Fire and sward in the Sudan. R. C. Slatin. 
33 Yaung volunteer in Cuba. E. Stratemeyer. 
34 English cathedrals illustrated. F. Bond. 
35 Dictianary af American authars. O. F. Adams. 
36 English lands, letters, and kings: Queen Anne and the 
Gearges. D. G. MitchelL 
37 After-dinner and ather speeches. J. D. Lang. 
38 Idea af God as affected by madern knawledge. J. Fiske. 
:39 \Nild animals I have known. E. S. Thampsan. 
40' Romances of death and Old-ward ramances (with memoir). 
E. A. Poe. 
41 Kenilwarth. Sir \Nalter Scatt. 
42 Roh Ray. Sir \\,Talter Scott. 
43 David Harum. E. N. Wescatt. 
44 Children af the mist. E. Phillpatts. 
45 Janice Meredith. P. L. Forel. 
46 vVhen knighthoad 'vvas in flO\;ver. Edwin Caskoden. 
47 Seats of the mighty. G. Parker. 
48 Richard Carvel. \N' Churchill. 
49 Hugh Wynne, free Quaker. S. \N. lVIitche1l. VaL I. 
50 Hugh Wynne, free Quaker. S. W. Mitchell. V'OL 2. 
LIBRARY NO'. 14. 
Two thousand years agO'. A. J. Church. 
2 Constantinaple, the city of the Sultans. Clara Erskine 
Clement. 
3 Our country's flag and the flags af foreign countries. E. S. 
Holden. 
4 Twilight land. H. Pyle. 
5 Old Cambridge. T. vV. Higginson. 
6 The gulf and inland waters. A. T. Mahan. 
7 Dawn the islands. VV. A. Paton. 
8 Browning letters. Rab. Browning and E. B. Barrett. Vol. I. 
9 Browning letters. Rob. Brawning and E. B. Barrett. Vol. 2. 
10' Shelf of aId boaks. A. Fidds. 
II Wrlen all the woads are green. S. W. Mitchell. 
12 Beauties of nature. Sir]. Lubbock. 
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13 \Vild heasts. J. H. Porter. 
14 "valks and talks in the geological field. A. Winchell. 
IS Pastime stories . . 1'. N. Page. 
16 The parasite. A. C. Doyle. 
17 Cumberland vendetta. J. Fox, Jr. 
18 Arabian nig'hts entertainments. A. Lang, ed. 
19 Reveries of a bachelor. D. G. :Mitchell. 
20 Corinne; or, Italy. A. L. Stael-Holstein. 
21 Sketch book. W. Irving. 
22 Nero; a ;-omance. E. Eckstein. Vol. 1. 
23 Nero; a romance. E. Eckstein. Vol. 2. 
24 History of New York. "v. Irving. 
25 Century book of the American Revolution. E. S. Brooks. 
26 The TruE: Benjamin Franklin. S. G. Fisher. 
27 Little journeys to the homes of good men and great. E. 
Hubbard. 
28 Light of Asia. E . Arnold. 
29 St. Luke and St. Paul. R. G. :Moulton. Vol. I. 
30 St. Luke and St. Paul. R. G. ]Vloulton. Vol. 2. 
31 Eastern journeys. C. A. Dana. 
32 '\iVind-jammers. T. J. Hains. 
33 Familiar life in field and forest. F. S. Mathews ... 
34 How to know the wild flowers. F. T. Dana. 
35 DaJ1.vis folks. R. E. Robinson. 
36 Puritan wooing. F. S. Child. 
37 The Virginians. W. NI. Thackeray. 
38 Grandfather's chair. Nafl Hawthorne. 
39 The pilot. James Fenimore Cooper. 
40 Stories from English history. A.]. Church. 
41 House in Bloomsbury. 1V1. O. W. Oliphant. 
42 Paul and Virginia. ]. H. Bernardin de Saint-Pierre. 
43 ,Vater ghost and others. J. K. Bangs. 
44 Tom Brown's school days. T. Hughes. 
45 Jack Hazard and his fortunes. ]. T. Trowbridge. 
46 Guenn. B. VV. Howard. 
47 Colonel Carter of Cartersville. F. H. Smith. 
48 Story of an untold love. P. L. Ford. 
49 Gray eye or so. F. F. Moore. 
50 Last of the M:ohicans. ]. F. Cooper. 
I.1BRARY COMMISSION. 
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No. 
I 
2 
Spam; its greatness and decay. M. A. S. Hume. 
St. Bartholomew's eve. G. A. Henty. 
3 
4 
Turrets, towers and temples. E. Singleton. 
Crooked trails. F. Remington. 
5 Little journeys abroad. M. B. Warren. 
6 Atlantic coast. Dan. Ammen. 
7 Bismarck, the man and the statesman. 
8 
9 
hausen. Vol. I. 
Bismarck. the man and the statesman. 
hausen. Vol. 2. 
Story of GladstOone's life. J. :McCarthy. 
Bismarck-Schoen-
Bismarck-Schoen-
10 Light of the world, and other sermons, 5th series. P. 
Brooks. 
I I Tales Oof the lVlaine coast. N. Brooks. 
I2 The blOockade and the cruisers. J. R. SOoley. 
I3 Fur-seal's tOOoth . . K. 1VIunroe. 
14 The personal history of David Copperfield. C. Dickens. 
IS Christmas books. C. Dickens. 
I6 "Captains courageous.' ) R . Kipling. 
17 Story Oof a Yankee hoy. H. E. Hamblen. 
18 Contribntions tOo "Pund1." W. M. Thackeray. 
19 History Oof Henry Esmond, Esq. W. M. Thackeray. 
20 Consuelo. George Sand. 
21 Yellow fairy book. A Lang, ed. 
22 The spy. J. F. Coope~. 
23 Pastime stories. T. N. Page. 
24 Young supercargo. W. Drysdale. 
25 Spare hours, 1st series: Rob and his friends and Oother 
papers. J. Brown. 
26 Short history of Spain. M. P. Parmele. 
27 \Vhite man's Africa. P. Bigelo\,\T. 
28 Story of our war with Spain. E. S. Brooks. 
29 Admiral George Dewey. J. Barrett. 
30 Sea and lal,ld. N. S. Shaler. 
31 AcrOoss the country of the little king. W. B. Lent. 
32 Expanse of heaven. R. A. ProctOor. 
33 English lands, letters, and kings: from Celt to Tudor. 
D. G. lVlitche1l. 
\ 
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34 Literary criticism on novels, essays. and travels. E. A. Poe. 
35 In Cuba with Shafter. J. D. Miley. 
36 lVlarching with Gomez. G. Flint. 
37 Under Otis in the Philippines. E. Stratemeyer. 
38 Gunner aboard the "Yankee." H. H. Lewis, ed. 
39 Heroes of chivalry and romance. A. J. Church. 
40 When knighthood was in flower. E. Caskoden. 
41 Ships that pass in the night. B. Harraden. 
42 David Harum. E . N. Wescott. 
43 Richard Carvel. Winston Churchill. 
44 Story of Eval1'gelina Cisneros. E. B. C. Cisneros. 
45 Seats of the mighty. G. Parker. 
46 Janice lVleredith. P. L. Ford. 
47 Hugh vVynne, free Quaker. S. \V. :..'vlitchell. Vol. I. 
48 Hugh vVvnne, free Quaker. S. \!V. Mitchell. Vol. 2. 
49 Children of the mist. E. Phill potts. 
So Ramona. H. F. H. Jackson. 
LIHRARY Ko. I6. 
I Paul Jones . M. E. Seawell. 
2 John Stuart :Mill. AutobIOgraphy. 
3 English lands, letters and kings: 
Victoria. D. G. Mitchell. 
4 King Lear. W. Shakespeare. 
the later Georges to 
5 Forty-one years in India, from subaltern to commander-in-
chief. F. S. Roberts. 
6 In the Lena Delta. G. W. Melville. 
7 Social law of service. R. 1'. Ely. 
8 Handbook of birds of Eastern North America. F. M. 
Chapman. 
9 Biblical idyls. R. G. lVloulton. eel. 
10 Chilcihood in literature and art. H. E. Scudder. 
II Humorous masterpieces from American literature. E. T. 
Mason. ed. Vol. I. 
12 Humorous masterpieces from American literature. E. T. 
·Mason, ed. Vol. 2. 
Humorous masterpiec('s from American literature. E. T. 
:Mason, ed. Vol. 3-
3 
34 LIBRARY. COMMISSION. 
No. 
14 Extravaganza and caprice. E. A. Poe. 
IS Tales of adventure and exploration. E. A. Poe. 
16 Eureka, and Miscel1anies. E. A. Poe. 
17 Tales of a grandfather. Sir Walter Scott. Vol. I. 
18 Tales of a grandfather. Sir \\Talter Scott. Vol. 2. 
19 Tales of a grandfather. Sir Walter Scott. Vol. 3. 
20 A noble life. D. M. Mulock. 
21 Lady of the Aroostook. W. D. Howells. 
22 Peterkin papers. L. P. Hale. 
23 Treasure Island. R. L. Stevenson. 
24 House of the seven gables. Nat'l Hawthorne. 
25 Sarag-ossa. B. P. Gald6s. 
26 \iVar with Spain. C. :Morris. 
27 Philippine Islands. Ramon Reyes Lala. 
28 New-born Cuba. F. Matthews. 
29 Puerto Rico and its resources. F. A. Ober. 
30 Paul Kruger and his times. F. R. Statham. 
31 Fall of the Congo Arabs. S. L. Hinde. 
32 South Africa of to-day. F. Younghusband. 
33 Boys of 'g8. ]. Otis . 
34 Despatch boat of the \i\Thistle. VV. O. Stoddard. 
35 "Forward, march." K. J\lIunroe. 
,36 My life and times. C. Hamlin. 
37 Tales of cr)Hscience, natural beauty and pseudo-science. 
E. A. Poe. 
38 Heart of lVlidlothian. Sir Walter Scott. 
39 Raftmates. K. l'vfunroe. 
40 vVild animals I have known. E. S. Thompson. 
41 Every inch a soldier. John Strange ';Vinter. 
42 Winning his way. C. C. Coffin. 
43 Hugh VVynne, .free Quaker. S. W. lVlitchell. Vol. 1. 
44 Hugh Wynne, free Quaker. S. W. Mitchell. Vol. 2. 
45 Janice :Meredith. P. L. Ford. 
46 Richard Carvel. W. Churchill. 
47 When knighthood \vas in ftowe.r. Edwin Caskoden. 
48 Children of the mist. E. Phillpotts. 
49 David Harum. E. N. Wescott. 
50 Seats of the mighty. G. Parker. 
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LIBRARY No. 17. 
Greece. J. A. Harrison. 
Bermuda. J. C. R. Don-. 
Charles the Great. T. Hodgkin. 
The true Benjamin Franklin. S. G. Fisher. 
Life of St. Patrick, apostle of Ireland. W. B. Morris. 
The Latimers. H. C. McCook. 
Ne\v Eng-land poets. \N. C. Lawton. 
Sermons for the nevv life. H. Bushnell. 
Roman sing-er. F. M. Crawford. 
Among- the moths and butterflies. J. P. Ballard. 
Old farm fairies. H. C. McCook. 
How to do it. E. E. Hale. 
Story of the hills. H. N. Hutchinson. 
Les 1Vliserables. V. M. Hugo. Vol. 1. 
Les Miserables. V. ·M. Hugo. Vol. 2. 
Les lVliserables. V. :1v1. Hugo. Vol. 3. 
Les MiserabJes. V. 1VI. Hugo. Vol. 4. 
Les Miserables. V. NI. Hugo. Vol. 5. 
Russian stories by foreign aU'thors. 1. Turgeney. 
35 
Stories of the seen and the unseen . lVI. O. W. Oliphant. 
Queen's cup. G. A. I-Ienty. 
Fool's errand . A. W. Tourgee. 
Treasnre island. Rob. L. Stevenson. 
\\lith Crockett and BO'.vie. K. NIunroe. 
\Nhite wing·s. VV. Black. 
Red Rock. T. N. Page. 
Rivers of North America. I. C. Russell. 
King- Alfrecl's Viking. C. VV. vVhistler. 
Sir Philip Sidney. H. R. F. Bourne. 
Myths and mythmakers. J. Fiske. 
Talks on the study of literature. A. Bates. 
My study fire. H. W. Mabie. 
Use of life. Sir J. Lubbock. 
Story of the railroad. C. Warman. 
ABC of electricity. W. H. Meadowcroft. 
Parables from nature. Nf. S. Gatty. Vol. 1. 
Parables from nature. M. S. Gatty. Vol. 2. 
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38 Forms of \yater in clouds and rIvers, ice and glaciers. J. 
Tyndall. 
39 Yellow fairy book. A. Lang. 
40 John Splendid. N. Munro. 
41 Red diamonds. J. .McCarthy. 
42 Coral ships. K. Munroe. 
43 Animal story book. A. Lang. 
44 Wreck of the Grcsvenor. Vv. C. Russell. 
45 Posthnmous papers of Pickwick club. C. Dickens. 
46 Life 'and adventures of Martin Chuzzlewit. C. Dickens. 
47 Uncrowned king. S. C. Grier. 
48 John Halifax, Gentleman. Miss Mulock. 
49 Discovery of America. J. Fiske. VoL 1. 
59 Discovery of America . J. Fiske. Vol. 2. 
LIBRARY No. 18. 
I Social England. H. D. Traill. Vol. 1. 
2 Social England.H. D. Traill. Vol. 2. 
3 Union of Italy, 1815"1895. \11/. J. Stillman. 
4 A short history of Renaissance in Italy. J. A. Symonds. 
5 A life for Africa: Rev. Adolphus Clemens Good. E. C. 
Parsons. 
6 Tales of the Malayan coast, from Penang to the Philippines. 
R. VVildman. 
7 Horatio Nelson and the naval supremacy of England. W. 
C. Russell. 
8 Santiago campaign, 1898. J. \Vheeler. 
9 The Literati. E. A. Poe. 
10 Plato and platonism. W. H. Pater. 
I I VVhat shall our boys do for a living? C. F. Wingate. 
12 Children of the mis~ . E. Phillpotts. 
13 Tenants l)f an old farm. H. C. 1\1cCook 
14 Odes of Horace. W. E. Gladstone. 
IS Tales of ratiocination and illusion. E. A. Poe. 
16 Cathedral church of Rochester. G. H. Palmer. 
17 Poems of Edgar Allen. Poe. E. A. Poe. 
18 Quentin Durward. Sir Walter Scott. 
19 When knighthood was in flower. Edwin Caskoden. 
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20 Sea yarns fOor boys, spun by an old salt. W. J. Henderson. 
21 Seat:. of the mighty. G. Parker. 
22 Anne of Geierste.in. Sir \i\!alter Scott. 
23 Janice Meredith. P. L. Foret. 
24 Hugh \iVynne, free Quaker. S. \i\T. Mitchell. Vol. I. 
2S Hugh Wynne, free Quaker. S. W. lVIitchell. Vol. 2. 
26 Capitals of Spanish America. VV. E. Curtis. 
27 Oom Paul's people. H. C. Hillegas. 
28 Egypt in 1898. G. W. Steevens. 
29 Recollections of the Civil \i\T ar. C. A. Dana. 
30 Maximilian and Carlotta; a story of imperialism. J. M. 
Taylor. 
31 Prij1Ce Bismarck. C. Lowe. 
32 Life of Abraham Lincoln. 1. N. Arnold. 
33 Reminisce11ces of the old navy. E. S. Maclay. 
34 Zigzag journeys in Europe. H. Butterworth. 
35 Sketches of travel in Normandy and l\1aine. E. A. Free-
n~an. 
36 Aim of life. P. S. Moxom. 
37 lVIy study of fire, second series. H. VV. lY1abie. 
38 V'iild animals I have known. E. S. Thompson. 
39 Philip's experiments; or, Physical science at home. J. 
Trow bridge. 
40 Butteri-ly book. W. J. Holland. 
41 Castle in Spain. J. DelVlille. 
42 Grimm's HOl1sehold tales. .1 . L. K. and W. K. Grimm. 
43 Chaucer's Canterbury tales. J. Saunders. 
44 Splendid spur. A. T. Quiller-Couch. 
4S I sa\", three ships. A. T. Quiller-·Couch. 
46 Strange adventures of a house-boat. \V. Black. 
47 The impediment. D. Gerard. 
48 The exiles. R. H. Davis. 
49 Cadet days. C. King. 
So In pirate waters. K. lVlunroe. 
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LIBRARY No . . I9. 
Ireland, ] 494- I868. VV. O'C. lVlorris. 
2 American Revolution. J. Fiske. Vol. 1. 
3 American Revolution. J. Fiske. Vol. 2. 
4 Beginning-s of New Engiand. J. Fiske. 
5 Warwick, the Kingmaker. C. W. Oman. 
6 \i\T estminister. Sir Walter Besant. 
7 The telephone. W. J. Hopkins. 
8 Earth sculpture; or, The origin of land forms. J. Geikie. 
9 Forest orchid. E. Higginson. 
IO Vvood mag-ic. R. Jefferies. 
I I vVild animals ' I have known. E. S. Thompson. 
I2 Study of the child. A. R. Taylor. 
I3 Through nature to God. J. Fiske . 
. I4 Odes of Horace, translated into English. W. E. Gladstone. 
15 Household economics. H. Campbell. 
I6 Hugh Wynne, free Quaker. S. Vv. Mitchell. Vol. 1. 
17 Hugh \Alynne, free Quaker. S. W. Mitchell. Vol. 2. 
18 Little book of profitable tales. E. Field. 
I9 Arnaud's masterpiece. W. C. Larned. 
2'0 The refugees. A. C. Doyle. 
2I David Harum. E. N. Wescott. 
22 Hero tales from American history. H. C. Lodge and Thdr. 
Roosevelt. 
23 Colonel Carter ot Cartersvil1e. F. H. Smith. 
24 Cruise of the Comet. J. Otis. 
25 King Noanett. F. J. Stimson. 
26 Dutch and Quaker colonies in America. J. Fiske. Vol. 1. 
27 Dutch and Quaker colonies in America. J. Fiske. Vol. 2. 
28 Critical period of American history. J. Fiske. 
29 Winning of the West, From the Alleghanies to the Missis-
sippi, I769- I783. Thdr. Roosevelt. Vol. 1. 
3'0 \i\Tinning of the \Vest, From the Alleghanies, to the Missis-
sippi, I769-I783. Thclr. Roosevelt. Vol. 2. 
3I Turrets, towers, and tempies. E. Singleton. 
32 lYIemoirs of the early Italian painters. A. M. Jameson. 
33 Margaret Ogilvy. J. M. Barrie. 
34 Age of fable; or, B~allties of mythology. T. Bulfin:ch. 
LIBRARY COMMISSION. 39 
No. 
35 The Workers: the West. V.i. A. vVyckoff . 
.36 English lands, letters, and kings: from Elizabeth to Anne. 
D. G. Mitchell. 
37 Excursions of an evolutionist. J. Fiske. 
38 On the. art of living together. R. F. Horton. 
39 Songs from the woods of Maine. J. H. May. 
40 Locusts and wild honey. J. Burroughs. 
41 Our home pets. Olive Thorne Miller. 
42 Tales of unrest. J. Conrad. 
43 Janice 1\1eredith. P. L. Ford. 
44 Betty Leicester. S. O. Jewett. 
45 The fair god. L. Wallace. 
46 The house. E. Field. 
47 Uncrowned king. S. C. Grier. 
48 Cuore; an Italian schoolboy's journal. E. de Amicis. 
49 Seats of the mighty. G. Parker. 
50 Richard Carvel. W. Churchill. 
LIBRARY No. 20. 
I Old Virginia and her neighbo~s. J. Fiske. Vol. I. 
2 Old Virginia and her neighbor's. J. Fiske. Vol. 2. 
3 \Vinning- of the \Vest. Louisiana and the Northwest, 1791-
1807. Thdr. Roosevelt. 
4 French and English. E. E. Green. 
5 Story of the Civil War. J. C. Ropes. Vol. 1. 
6 Story of the Civil vVar. J. c. Ropes. Vol. 2. 
7 History of Greek art. F. B. Tarbell. 
8 The fair g-od. L. \Vallace. 
9 Son of the Revolu'tion. E. S. Brooks. 
10 Yankee ships and Yankee sailors :-tales of 1812. J. Barnes. 
I I \Vith Perry on Lake Erie. J. Otis. 
12 Captain Tom, the privateersman of the armed Brig Chas-
seur. J. Otis. 
I3 The 'workers: the West. W. A. Wyckoff. 
14 Destiny of man viewed in the light of his origin. J. Fiske. 
IS Addresses. H. Drummond. 
16 Century of science. J. Fiske. 
17 Studies of good and evil. J. Royce. 
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18 As you like it. VV. Shakespeare. 
19 Little book of profitable tales. E. Field. 
20 Hugh ~Tynne, free Quaker. S. W. M;itchell. Vol. 1. 
21 Hugh \i\Tynne, free Quaker. S. W. Mitchell. Vol. 2. 
22 Via crucis. F. 1\1. Crawford. 
23 Colonel Carter of Cartersville. F. H. Smith. 
24 The House. E. Field. 
25 Richard Carvel. VV. Churchill. 
26 Discoverv of America. J. Fiske. Vol. 1. 
27 Discovery of America. J. Fiske. Vol. 2. 
28 Beginnings of New England. J. Fiske. 
29 American Revolution. J. Fiske. Vol. 1. 
30 American Revolution. J. Fiske. Vol. 2. 
31 Under the rattlesnake flag. F. H. Costello. 
32 Boys with Old Hickory. E. T. Tomlinson. 
33 Life of Ernest Renan. A. M. Darmesteter. 
34 Canadian folk-life and folk-lore. W. P. Greenough. 
3.1 Under the red robe. S. J. Weyman. 
36 Turrets, towers, 'and temples. E. Singleton, ed. 
37 Storv of 1\1arco Polo. N. Brooks. 
38 'Vacation rambles. T. Hughes. 
39 The Workers: the East. vV. A. Wyckoff. 
40 Literary criticism on poetry and the poets. E. A. Poe. 
41 Story of a Yankee boy. H. E. Hamblen. 
42 :Mr. Isaacs. F . M. Crawford . 
43 Master of the Strong Hearts. E. S. Brooks. 
44 Romance of a midshipman. W. C. Russell. 
45 Old Chester tales. 1\11. Deland. 
46 Adventures of Huckleberry Finn. Mark Twain. 
47 Honorable Peter Stirling. P. L. Ford. 
48 Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. R. L. Stevenson~ 
49 Uncrowned king. S. C. Grier. 
50 When knighthood was in flower. Edwin Caskoden. 
LIBRARY COMMISSION. 
LIBRARY NO.2!. 
No. 
I Critical period of American hi'story. J. Fiske. 
2 America to-day. , ,yilliam Archer. 
3 Winning of the West: the founding 'Of the trans-Alleghany 
commonwealths. Thdr. Roosevelt. 
4 lVlaine .woods. Henry David Thoreau. 
5 Boys of '61 ; or, Four years of fighting. Charles Carleton 
Coffin. 
6 Hero of Erie (Oliver Hazard Perry). J ames Barnes. 
7 Due south; or, Cuba, past and presen.t. 1\1aturin Murray 
Ballou. 
8 Leg-ends of Charlemagne ; or, Romance: o:f the middle ages. 
T. Ru1finch. 
9 Animals to to-day; their life and conversation. 
Cornish. 
10 Boy I knew and four dogs. L. Hutton. 
I I Century of science. J. Fiske. 
12 The Workers: the East. \",T. A. Wyckoff. 
13 Tn the Klondike. Frederick Palmer. 
14 Ecclesiastical history. Socrates. 
IS Tom Sawyer abroad. Mark Twain. 
16 Little book of profitable tales. E. Field. 
17 Young savaze. Barbara Yech10n. 
18 The RefugE'E's. A. C. Doyle. 
19 King N oanett. F. J. Stimson. 
20 Arabian nig-hts' entertainments. 
21 Arnaud's masterpiece. W. C. Larned. 
22 Unkno vvn patriot. Frank Samuel Child. 
23 Battle of the strong. G. Parker. 
24 Honorable Peter Stirling. P. L. Ford. 
C. J. 
25 Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. R. L. Stevenson. 
26 Pnritan republic of the Massachusetts Bay in New England. 
Daniel Wait Ho\ye. 
27 The Pilgrims in their three ho.mes, En.g1and, Holland, 
America. \Villiam Elliot Griffis. 
28 The Puritans. Arlo Bates. 
World's library of literature, history, and travel. 
American history: Independent America. 
lVIorris. 
Vol. 2, 
Charles 
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30 Myths and legends of our own land. Charles Skinner. 
Vol. 1. 
31 Myths and leg-ends of our own land. Charles Skinner. 
Vol. 2. 
32 Beside old hearthstones. Abram English Brown. 
33 Side g-limpses from the colonial meeting-house. William 
Root Bliss. 
34 Abraham Lincoln, the man of the people. N orman Hap-
good. 
35 Vvashing-ton the soldier. Henry Beebee Carrington. 
36 Due west; or, Round the world in ten months. Maturin 
Murray Ballou. 
37 Pearl of India. Maturin IVfurray Ballou. 
38 Diomed: the life, travels, and observations of a dog. 
Thomas Serg-eant Wise. 
39 Unseen world, and other essays. J. Fi'ske. 
40 The Workers: the \\Test. W. A. Wyckoff. 
41 Great books. Rev. Frederick \Villiam Farrar. 
42 Gunner aboard the "Yankee." H. H. Lewis, ed. 
43 Under De"wey at Manila . Edvvard Stratemeyer. 
44 Saracinesca. F. lVI. Crawford. 
45 The half-back. Ralph Henry Barbour. 
46 Davin HarnlTI. Edward Noyes Wescott. 
47 Snow on the headlight. C. Warman. 
48 Contemporaries. Thomas Wentworth Hi2:p-inson. 
49 \Vabeno, the magician. Mabel Osgood Wright. 
50 The House. E. Field. 
LIBRARY No. 22. 
BE'ginnings of New England. J. Fiske. 
2 Chl1d's history of England. Charles Dickens. 
3 Briton and Boer: both sides of the South African question. 
Bryce, James and others. 
4 l\1any-sided Franklin. Paul L eicester Ford. 
5 Historic side-lights. Howard Payson Arn01d. 
6 Ulysses S. Grant, his life and character. Hamlin Garland. " 
7 l\1emoirs of Charles Lamb. Sir Thomas Noon Talfourd. 
8 World of green hills. Bradford Torrey. 
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9 Nooks and corners of old New York. Charles Hemstreet. 
10 Great Salt Lake trail. Col. Henry Inman and Col. William 
F. Cody. 
[I American lands and letters: the M'ayflower to Rip Van 
vVinkle. Donald Grant Mitchell. 
f2 Century of science. J. Fiske. 
13 Success. Orison Swett Marden. 
14 Natural history, with anecdotes illustrating the ' na~ure, 
hahits, manners, and customs of animals, birds, fishes, 
reptiles. insects, etc. Alfred H. Miles. 
1 S Navy blue. \i\fillis Boyd Allen. 
16 Boys of '98. James Otis. 
17 The vVorkers: the East. \V. A. Wyckoff. 
18 Tom Sawyer abroad. Mark Twain. 
19 Honorable Pe'ter Stirling. P. L . Ford. 
20 Uncrowned king-. S. C. Grier. 
2I Richard Carvel. Vv. Churchill. 
22 lVIan without a country. E. E. Hale. 
23 Hugh Wynne, free Quaker. S. VV. Mitchell. Vol. 1. 
24 Hugh Wynne, free Quaker. S. VV. Mitchell. Vol. 2. 
2S Via crucis. F. M. Crawford. 
26 Germany: her people and their story. Augusta Hale 
Gifford. 
27 England, without and within. Richard Grant White. 
28 American in Holland. \i\filliam Elliot Griffis. 
29 Present day Egypt. Frederic Courtland Penfield. 
30 Philadelphia, the place and the people. Agnes Repplier. 
31 Historic Boston and its neighbors. Edward Everett Hale. 
32 Historic Americans. Elbridge Streeter Brooks. 
33 American writers of to-day. H. C. VeddeT. 
34 Martin Luther, the hero of the Reformation. Henry 
Eyster Jacobs. 
3S The Cid Campeador. Henry Butler Clarke. 
36 Son of the Revolution. Elbridge Streeter Brooks. 
37 Story of a Yankee 'boy. Herbert Elliott Hamblen. 
38/ Jersey boy in the Revolution. EVeTett T. Tomlinson . 
.39 Cruise of the Comet. J ames Otis. 
40 Throue:h Armenia an horseback. G. H. Hepworth. 
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41 Travels in Vl est Africa. J\/[ary H. Kingsley. 
42 Par:lbles from nature. 1\/[rs. :Margaret Scott Gatty. 
43 Chl"erful yesterdays. Thomas Wentworth Higginson. 
44 J\/Iidshipman Stuart. K. lVlunroe. 
45 Janice l\/[eredith. P. L. Ford. 
46 Myths and legends of our new possessions and protectorate. 
Charles lV1. Skinner. 
47 The Charming Sal1y. James Otis . 
48 Old times in the colonies. Charles Carleton Coffin. 
49 Santa Clalls Js partner. Thomas Nelson Page. 
50 In connection wi'th the De Willoughby claim. Frances 
Hodg'son Burnett. 
LIBRARY ;,:ro. 23. 
History of the Netherlands. Pt. 2. From the beginning of 
the fifteenth century to 1559. Petrus Johannes Blok. 
2 Romance of American colonization. vVilliam Elliott Griffis. 
3 Establishment of Spanish rule in America. Moses Bernard. 
4 Romance of conquest. \Villiam E lliot Griffis. 
5 Korea and her neighbors. Isabella Bird Bishop. 
6 Customs and fashions in old New E ngland. Alice Morse 
Earle. 
7 Sabbath in Puritan New England. Alice Morse Earle. 
8 Jerusalem the Holy. Edwin Sherman Wallace. 
9 Historical tales: J2.pan and China. Cha,rles Morris. 
10 Flags of the worle!: their hi story, blazonry, and associa-
tions. F. Edward Hulme. 
I I Life of VVilliam Shake.speare. Sidney Lee. 
12 Tales of the enchanted islands of the Atlantic. Thomas 
V\T entworth Higginson. 
13 Dolly Madison. Maud Wilder Goodwin. 
14 Catherine Schuyler. Mary Gay Humphreys. 
15 Three heroines of New England romance. Harriet Prescott 
Spofford and others. 
16 John Hancock, his book. Abram English Brown. 
17 Among" the Isles of Shoals. Celia Thaxter. 
18 Myths and legends beyond our borders. Charles M. 
Skinner. 
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I9 Romance and reality of the Puritan coa·st. Edmund H. 
20 
2I 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3I 
32 
33 
34 
3S 
36 
37 
38 
39 
40 
4I 
42 
43 
44 
4S 
46 
47 
48 
49 
So 
Garrett. 
One way round the worlel . Delight Sweetser. 
\iVild neighbors . Ernest Ingersoll. 
Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. R. L. Stevenson. 
David Harum. E. N. vVescott. 
Janice Meredith. P. L. Ford. 
Vlhen knighthood was in AO'vver. Edwin Caskoden. 
Montcalm and vVolfe. Francis Parkman. Vol. I. 
Montcalm and vVolfe. Francis Parkman. Vol. 2. 
lVly scrap-book of the French Revolution. Eliza!beth 
\iVorme1ey Latimer. 
Historical tales: Russian. C. Morris. 
Old regime in Canada. Francis Parkman. 
Tales of the Malayan coast, from Penang to the Philippines. 
Rounseville Wildman. 
Story of Magellan and the discovery of the Philippines. 
Hezekiah Butterworth. 
Tecumseh, chief of the Shawanoes. Col. H. R. Gordon. 
Life of Prince Otto von Bismarck. Frank Preston Steams. 
Drake and his )Toemen. James Barnes. 
Boy's life of General Grant. Thomas Knox vVallace. 
Maqzaret \iVinthrop. Alice Morse Earle. 
Corona and Coronet, being a narrative of the Amherst 
eslipse expedition to Japan. Mabel Loomis Todd. 
In . the Levant. Charles Dudley \iV arner. 
Camp and trail. ISa!be1 Hornibrook. 
American prose: selections, with critical introductions. 
George Rice Carpenter, ed. 
Century of science. J Fiske. 
Outlines of cosmic philosophy. J Fiske. Vol. I. 
Outlines of cosmic philosophy. J Fiske. Vol. 2 . 
\iVith the dream-maker. J Habberton. 
King Noanett. F. J. Stimson. 
The lost army. Thomas Wallace Knox. 
Little maid of Concord town. Margaret Sidney. 
Under the rattlesnake flag. F. H. C'Ostello. 
Barhara's heritage. Deristhe L. Hoyt. 
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I Dutch and Quaker colonies in America. J. Fiske. Vol. I. 
2 Dutch and Ouaker colonies in America. J. Fiske. Vol. 2. 
3 Count Frontenac an.d New France under Louis XIV. 
Francis Parkman. 
4 World's library of literature, history, and travel. Vol. I, 
American history: Colonial America. Chas. Morris, ed. 
5 Story of courage: annals of the Georgetown convent of the 
Visitation of the BleJSsed Virgin Mary. George Parsons 
Lathrop and Rose Hawthorne. 
6 Custom of the C'OL111try: tales of New Japan. Mrs. Mary 
Crawford Fra.ser. 
7 Cathedral church of "V,Te.lls. P. Dearmer. 
8 Liberty in the nineteenth century. Frederic May Holland. 
9 The True "\Villiam Penn. Sydney George Fisher. 
10 Seventeenth century studies. ~dmund Gosse. 
II \Vild animals in captivity. Edward Bartlett, ed. / 
12 Golden treasury of American songs and lyrics. Frederic 
Lawrence Knowles, eel. 
13 Secret of achievement. Orison Swett Marden. 
14 Stories of famous operas. H. A. Guerber. 
15 In India. G. \V. Steevens. 
16 Odes of Horace, translated into English. W. E. Glad-
stone. tr. 
17 In the navy: or, Father against son. Warren Lee Goss. 
I8 Darwinism and other essays. J. Fiske. 
I9 Idea of God as affected by modern knowledge. J. Fiske. 
20 Richard Carvel. "\V. Churchill. 
21 Via crucis. F. M . Crawford. 
22 "\Vhen knig·hthood was in flower. Edwin Caskoden. 
23 David Harum. E. N. "\iVescott: 
24 rvf an without a country. E. E. Hale. 
25 Beside old hearthstones. Abram English Brown. 
26 Eng-land. without and within. Richard Grant White. 
27 America in ·Hawaii. B,t1mund J. Carpenter. 
28 Judea from Cyrus to Titus. M. E. W. Latimer. 
29 Jerusalem, the Hoiy. Edwin Sherman Wallace. 
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30 DO'vvnfall of the dervishes; or, The avenging of Gordon. 
Ernest N. Bennett. 
31 History of American privateers. Edgar Stanton Maclay. 
32 Margaret Winthrop ~ Alice Morse Earle. 
33 Abraham Lincoln, the man of the people. Norman Hap-
good. 
34 Many-sided Franklin. Paul Leicester Ford. 
35 South America: a popular history of the struggle for 
liberty in the Andean republics and Cuba. Hezekiah 
Butterworth. 
36 Vvorld·s history of literature, history, and travel. Travel: 
Asia. Charles Morris, ed. 
37 The half-back. Ralph Henry Barbour. 
38 Among the Isles of Shoals. Celia Thaxter. 
39 American lands and letters: Leather-Stocking to Poe's 
Raven. Donald Grant Mitchell. 
40 Tales of the Enchanted Islands of the Atlantic. Thomas 
Wentworth Higginson . 
41 Young colonists. George Alfred Henty. 
42 Midshipman Stuart. K. Munroe. 
43 Old tim~s in the colonies. Charles Carleton Coffin . 
44 Men I have known. Frederick William Farrar. 
4.1 Roving commission; or, Througli the black insurrection at 
Hayti . George Alfred Henty. 
46 Colonial dames and good wives. Alice Morse Earle. 
47 Out on the Pampas. George Alfred Henty. 
48 Romance of conquest. William Elliot Griffis. 
49 Barbara's heritage; or, Young Americans among the old 
masters. Deristhe L. Hoyt. 
50 Under Dewey at Manila. Edward Stratemeyer. 
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I Half-centurv of conflict . Francis Parkman. Vol. I. 
2 Half-century of conflict. Francis Parkman. Vol. 2. 
3 Oregon trail. Francis Parkman. 
4 Puritan reptlblic of the Massachusetts Bay in New England. 
Daniel Wait Howe. 
S Romance of merican colo.nization. W. E. Griffis. 
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6 The Pilgrims in three homes, England, Holland, America. 
William Elliot Griftis . 
7 Three heroines of New England romance. Harriet Pres-
cott Spofford and others. 
8 Through Armenia on horseback. George Hughes Hep-
worth. 
9 :Myths anc1legends beyond our borders. Chas. M. Skinner. 
IO Myths and legends of our own land. Charles M. Skinner. 
,,-01. 1. 
I I :iV.Lyths and legends of our own land . Charles M. Skinner. 
Vol. 2 . 
12 American lands and letters: Leather-stocking to Poe's 
"Raven." Donald Grant Mitchell. 
13 
!4 
15 
r6 
T7 
18 
20 
2I 
22 
23 
Briton and Boer. J ames Bryce and others. 
Hiiltory of people of the Netherlands. Pt. 
beginning' of the fifteenth century to I559· 
\7Il on by the sword. George Alfred Henty. 
Out on the pampas. George Alfred Henty. 
Navy blue. Vlillis Boyd Allen . 
At Aginconrt. Georg'e Alfred Henty. 
2 , From the 
P. J. Blok. 
Roving commission; or, Through the black insurrection at 
Hayti. George Alfred Hent)'. . 
Charles Lamb and Hie Lloyds. E. V. Luca's, ed. 
'Wild neighbors . Enw..st Ingersoll. 
Seventeenth century studies. Edmund Gosse. 
Man without a country. E . E. Hale. 
24 \ i\Tild animals I have known. Ernest Seton Thompson. 
25 American in Holland. William Elliot Griffis. 
26 The Puri'tan as a colonist and reformer. E . H. Byington. 
27 Holland and the Hollanders. David S . Meldrum. 
28 
29 
30 
3I 
32 
33 
34 
35 
36 
Soutb London. \i\Talter Besant. 
Philadelphia, the place and the people. Agnes Repplier. 
Temperate Chile. William Anderson Smith. 
Historic side-lights. Howard Payson Arnold. 
The True 'William Penn. Sydney George Fisher. 
vVashington the soldier. Henry B. Carrington. 
Contemporaries . Thomas Wentworth Higginson. 
John Hancock; his book. Abram Engli h Brown. 
Problems of the 'far East. George Nathaniel Curzon. 
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37 At Ahollkir and Acre. George Alfred Henty. 
38 Abbeys, castles, and ancient halls ·of England and Wales: 
South. Tohn Timbs and Alexander Gunn. 
39 Great books as life teachers . Newell Dwight Hillis. 
40 Cheerful yesterdays. Thomas Wentworth Higginson. 
4 I Little maid of Concord tOWll . Margaret Sidney. 
42 Heart of Asia. F. H. Skrine and E. D. Ross. 
43 Caroline Islands. F . W. Christian. 
44 In chimney corners. Seumas MacManus. 
45 Jersey boy in the Revolution. Everett T . Tomlinson. 
46 No surrender! George Alfred Henty. 
47 Boys of '98. J ames Otis. 
48 Both si(ies the border. George Alfred Henty. 
49 Gunner aboard the "Yankee." H. H . Lewis, ed. 
50 The nation 's navy. Charles Morris, ed. 
LIBRARY No. 26. 
Amencan history told ·by contemporaries: Era of coloniza-
tion. Albert Bushnell Hart, ed. 
2 American history told by contemporaries: Building of the 
Republic. Albert Bushnell Hart, ed. 
3 The Puritan . A. Bates. 
4 Sabbath in Puritan New England. Alice Morse Earle. 
5 Nooks and corners of old New York. Charles H emstreet. 
6 Land of contrasts: a Briton',s view of his American kin. 
Tames Fullarton Muirhead. 
7 Side glimpses from the colonial meeting-house. William 
Root Bliss. 
8 Myths and legends of our new possessions and protectorate. 
Charles M. Skinner. 
9 Great Salt Lake Trail. Col. H enry Inman and Col. William 
F. Cody. 
10 WorIers library of literature, history and travel. Travel: 
America.. Charles Morris, ed. 
II \iV orld's library of literature, history, and travel. Travel: 
Africa and Australia. Charles Morris, eel. 
12 World's library of literature, history, and travel. Foreign 
authors: German. Charles Morris, ed. 
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13 Travels in liVest Africa. Mary H. Kingsley. 
14 Success. Orison Swett Marden. 
15 American lands and letters: Leather-Stocking to Poe's 
"Raven." Donald Grant Mitchell. 
16 American lands and letters: The Mayflower to Rip Van 
·Winkle. Donald Grant Mitchell. 
17 Lost army. Thomas Wallace Knox. 
18 Arnaud's masterpiece. Walter Cranston Larned. 
19 Boys of '61. Charles Carleton Coffin. 
20 ·When knighthood was in flower. Edwin Caskoden. 
21 At Agincourt. George Alfred Henty. 
22 At A:boukir and Acre. George Alfred Henty. 
23 Both sides the border. George Alfred Henty. 
24 Germany; her people and their story. A. H. Gifford. 
25 Tales of the Malayan' coast from Penaug to the Philippines. 
Rounseville \Vildman. 
26 In old N ew York. Thomas Allibone Janvier. 
27 Establishment of Spanish rule in America. Bernard Moses. 
28 Pearl of India. Maturin Murray Ballou. 
29 Italy and the Italians. George B. Taylor. 
30 World's library of literature, history, and travel. Foreign 
authors: French. Charles Morris, ed. 
~I vVorlel's library of literature, history, and travel. Travel: 
Europe. Charles Morris, ed. 
32 Abbeys, castles, and ancient halls of England and Wales: 
North. John Timbs and Alexander Gunn. 
33 Catherine Schuyler. Mary Gay Humphreys. 
34 Dolly Madison. Maud Wilder Goodwin. 
35 Life of Luther. Julius Kostlin. 
36 Oliver Cromwell and his times. Godfrey Holden Pike. 
37 Alfred the Great. Thomas Hughes. 
38 Court of the Tuileries, from the Restoration to the flight 
of Louis Philippe. Lady C. C. Jackson. Vol. 1. 
39 Court of the Tuileries, from the Restoration to the flight 
of Louis Philippe. Lady C. C. Jackson. Vol. 2 . 
40 French court and society: reign of Loui's XVI and First 
Empire. Lady C. C. Jackson. Vol. 1. 
41 French court and society: reign of Louis XVI and First 
Empire. Lady C. C. Jackson. Vol. 2. 
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42 Christian life in Germany as seen in the State an'd the 
Church . Edward F . ·Williams. 
43 In the L evant. Charles Dudley Vlarner.. 
44 Custom!" and fashions in olel New E ngland. Alice 1\;tlorse 
Earle. 
45 Secret of achievement. Orison Swett Marden. 
46 \ iVon by the sword . George Alfred Renty. 
47 No surrender! George Alfred Henty. 
48 Young: colonists. George Alfred H enty. 
49 Gentleman from I ndiana . Booth Tarkington. 
50 Kinship of souls. Renen Thbmas. 
LU; RARY No. 27 . 
1 Our Island empire. Charles lVlorris . 
2 Holland and the Hollanders. David S. Meldrum. 
3 Paleface and Redskin , and other stories for boys and igirls. 
F. Anstev. 
4 Over tIle ocean; or, Sights and scenes in foreign I\ands. 
Curtis Guild. 
5 Admired George Dewey. J ohn Barrett. 
6 American lands and J.etters: the Mayflower to Rip Van 
Winkle. Donald Grant Mitchell. 
7 Thoughts about art. Philip Gilbert Hamerton . 
8 Letters of Sidney Lanier . 
9 Life ~nd work of Susan B. Anthony. Ida Husted Har;per. 
Vol. 1. 
10 Life amI work of Susan B. Anthony. Ida Husted Har·per. 
Vol. 2. 
II Due south. Maturin Murray Ballou. 
J2 Cruise of the Comet. James Otis, ed. r 
13 Paul, a herald of the Cross. Florence Morse Kingsley. 
14 Studies in Shakespeare. Richard Grant \ iVhite. 
15 Christian conquest of Asia. John Henry Harrows. 
r6 The half-back. Ralph Henry Barbour. 
17 Vlild animals in captivity. A. D . Bartlett. 
18 Dionysius, thf: weaver's heart's dearest. B. W. H owarc l. 
19 Red axe. Samuel Rutherford Crockett. 
20 Modern pag'an. Constance Goddard DuBois. 
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21 I-tnhoe. Sir Walter Scott. 
22 ·1les of the Enchanted Islands of the Atlantic. T . W. 
Hig-g·inson . . 
23 Sow on the headlight. C. Warnlan. 
24 Fom the memoirs of a minister of France. Stanley J. 
'I/Ileyman. 
25 j·naud's masterpiece. Walter Cranston Larned. 
26 Pnerican in Holland. vVilliam Elliot Griffis. 
27 Jrusalem the Holy. Edwin Sherman \Vallace. 
28 Cle way round the world. Delight Sweetser. 
29 Pone in China. Julian Ralph. 
30 Co the edge of the Empire. Edgar Jepson and Capt. D. 
Beames. 
31 Brd's-eye view of picturesque India. Sir Richard Temple. 
32 Aout Paris. Richard Harding Davis. 
33 A-lventures of Louis cle Rougemont, as told by himself. 
34 E.rly letters to John S. Dwight. Brook Farm and Concord. 
George William Curtis. 
35 Vorl d's library of literature, history, and travel. Foreign 
authors: Italian, Spanish, etc. Charles Morris, ed. 
36 J\ttlre's diary. Francis H. Allen. 
37 Neasure of a man.. E. Livingston Prescott. 
38 ~mancc of the House of Savoy. Alethea Wie1. Vol. I. 
39 Fomance of the House of Savoy. Alethea Wiel. Vol. 2. 
40 \-alley path. -Will Alkn Dromgoole. 
41 I:it Kennedy, country boy. Samuel Rlttherford Crockett. 
42 Cenihvorth. Sir Walter Scott. 
43 'rhe Pirate, Sir Walter Scott. 
44 (;reat stone of Sardis. Frank Richard Stockton. 
45 ::"over's revolt. John William DeForest. 
46 ~oys with Old Hickory. Everett T. Tomlinson. 
47 Wabeno the magician. Mabel Osgood Wright. 
48 l'he bee people. Margaret Warner Morley. 
49 Socialism and the social movement in the 19th century. 
Werner Sombart. 
50 ,Flotsam: the story of a life. Henry Seton Merriman. 
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I American history told by contemporaries: Era of coloniza-
tion. Albert Bushnell Hart, eel. 
2 American history told by contemporaries: Building of the 
3 
4 
5 
Republic, 1689-1783. Albert Bushnell Hart, ed. 
In Cuba with Shafter. John D. l\/Iiley. 
Marching 'with Gomez. Grover Flint. 
Side lights on South Africa. Roy Devereux. 
6 Alaska, its history, climate, and natural resources. 
Swineford. 
7 Contemporaries. Thomas Wentworth Higginson. 
A. P. 
8 Washington the soldier. Gen. Henry Beebee Carrington. 
9 Hero of Erie (Oliver Hazard Perry) . James Barnes. 
10 The True William Penn. Sydney George Fisher. 
1 I Benjamin Franklin, printer, statesman, philosopher, and 
practical citizen. Edward Robins. 
12 Letters of travel. Phillips Brooks. 
13 Roundabout journey. Charles Dudlev \¥ arner. 
14 Glimpses of four continents. Duchess of Buckingham and 
Chandos. 
IS Memoirs of Early Italian Painters. A. M. Jameson. 
16 American lands and letters: the l\1ayflower to Rip Van 
\i\l inkle. Donald Grant :Mitchell. 
17 Birds of village and field. Florence A. Merriam. 
18 Arnaud's masterpiece. Walter Cranston Larned. 
19 When knighthood was in flower. Edwin Caskode11. 
20 Shield of the fleur-de-lis. Constance Goddard DuBois. 
21 Count of Nideck; adapted from the French of Erckmann-
Chartrian. Ralph Browning Fiske. 
22 Margaret \i\Tynne. Adeline Sergeant. 
24 Waverley. Sir Walter Scott. 
25 Redgaunt1et. Sir \i\Talter Scott. 
26 France and Italy. Arthur L. Imbert de Saint-Amand. 
27 My scrap-beok of the French Revolution. Mary Elizabeth 
(\V ormley) Latimer. 
28 Adrian Rome. Ernest Dowson and Arthur Moore. 
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29 Judea from Cyrus to Titus. l\:Tary Elizabeth (Wormeley) 
I .. atimer. 
30 John Ruskin. Social Reformer. 1: A . Hobson. 
31 Letters of Robert Louis Stevenson to his family and friends. 
Sidney Colvin, ed. VoL I. 
32 Letters of Robert Louis Stevenson . Vol. 2. 
33 Story of Gladstone's Life. Justin McCarthy, 2d ed. 
34 Studies of a Biographer. Leslie Stephen. VoL I. 
35 Studies of a Biographer. Leslie Stephen. VoL 2 . 
. 36 Centuries apart. Edward S. Bouve. 
37 Across Asia on a bicycle. Thomas Gaskell Allen and 
Lewi Sachtleben. 
38 By way of Cape Horn. Paul Eve Stevenson. 
39 Fellow Travellers. Rev. Francis Clark. 
40 In old France and new. William McLennan. 
41 Custom of the country. J\1rs. William Mary Crawford 
Fraser. 
42 Boy life on the prairie. Hamlin Garland. 
43 Studies in foreign literature. Virg-inia M. Crawford. 
44 Fall of the sparrow, Marie Clothilde Balfour. 
45 Suggestions 'toward an applied science of sociology. Ed-
ward Payson Payson.. 
46 Far in the forest. Silas VvT elr J\/[itchell. 
47 Her memory. J\/[aarten J\/[aa rtens (pseud). 
48 My lady and Allen Darke. Charles Donne! Gibson. 
49 Hassan: a fellah. Henry Gillman. 
50 Iva Kildare. M'rs. Lucy Bethia Walford. 
LIBRARY No. 29. 
I Old Virg-inia and her neighbors. John Fiske. Vol. I. 
2 Old Virginia and her neighbors. John Fiske. Vol. 2. 
3 American Revolution. John Fiske. Vol. I. 
·4 American Revolution. John Fiske. VoL 4-
5 LaSalle and the discovery of the great west. Francis Park-
man. 
6 King- vVashington. Adelaide Skeel and William H. Brearly. 
7 Trag-edy of Dreyfus. G. W. Steevens. 
8 Downfall of the Dervishes; or, The avenging of Gordon. 
Ernest Bennett. 
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9 Along- the Bosphorns, and other -sketches. Susan Arnold 
vVallace, (Elston). 
10 Centul y of science. John Fiske. 
I I American lands and letters; the lVLayflower to Rip Van 
Winkle. Donald :Mitchell. 
12 Story of a modern woman. Ella Hepworth Dixon. 
13 Romance of the nineteenth century. William Mallock Hur-
rell. 
14 Social phases of education in the school and the home. 
Samuel '1'. Dutton. 
1 S Romance of wild flowers. Edward Step. 
16 Davin Harum. Edward Noyes Westcott. 
17 Drake and his yeomen. James Barnes. 
18 Stories of the railroad. John A. Hill. 
19 Heart of Midlothian. Sir Walter Scott. 
.20 Janice Meredith. Paul Leicester Ford. 
21 Prophet of the Great Smoky Mountains. Charles Egbert 
Craddock (pseud). 
22 Two odd girls. John A. Peters. 
23 Young master of Hyson Hall. Frank Richard Stockton. 
24 Uuder the rattlesnake flag-. F. H. Costello. 
2S Colonel Carter of Cartersville. Francis HOopkinson Smith. 
26 Discovery of America. John Fiske. Vol. I. 
27 Discovery of America. John Fiske. Vol. 2. 
28 Critical period of American histOory. John Fiske. 
29 Beginnings of New England. John Fiske. 
30 Germo.ny: 'her people and their story. Augusta H. Gifford. 
31 Napoleon III and his court. A. L. de Saint-Amand. 
32 Life and letters of Paul the apostle. Lyman Abbott. 
33 The Right Hon. J Ooseph Chamberlain. Samuel Henry 
Jeyes. 
34 I n India. G. W. Steevens . 
.35 In g-hostly T apan. Lafcadio Hearn. 
36 American lands and letters. Leather Stocking to Poe's 
'Raven." Donald Grant Mitchell. 
37 God's education of man. William De Witt Hyde. 
38 Talks Oon the study of literature. Arlo Bates . 
.39 Odes Oof Horace, translated into English. W. C. Gladstone. 
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40 Fur and feather tales. Hamblen Sears. 
41 Bircls in the bush. Bradford Torrey. 
42 Abbeys, castles, and ancient halls of England and Wales ~ 
Midlancl. John Timbs and Alexander GUl1Jll. 
43 Red Rock. Thomas Nelson Page. 
44 "\iVhen knighthood was in flower. Ed win Caskoden (Charles· 
Major.) 
45 Adventures of a freshman. Jesse Lynch Williams. 
46 Mr. Isaacs. Francis Marion Crawford. 
47 Trea'3ure Island. Robert Louis Stevenson. 
49 Hugh ·Wynne, free quaker. Silas Weir l'v.lltchell. Vol. I. 
49 Hugh Wynne, free quaker. Silas Weir Mitchell. Vol. 2. 
50 Man without a country. Edward Everett Hale. 
LIBRARY No. 30. 
I Pioneers of France in the New Vllorld. Francis Parkman. 
2 J esuits in North America in the seventeenth century. Fran-
cis Parkman. 
3 Half-century of conflict. Francis Parkman. Vol. I. 
4 Half-century of conflict. Francis Parkman.. Vol. 2 . 
5 Conspiracy of Pontiac and the Indian war after the con-
quest of Canada. Francis Parkman. Vol. I. 
6 Conspiracy of Pontiac and the Indian war after the con-
guest of Canada. Francis Parkman. Vol. 2. 
7 Montcalm and vVolfe. Francis Parkman. Vol. I. 
8 Montcalm and Wolfe. Francis Parkman. Vol. 2. 
9 LaSalle and the discovery of the great west. Francis Park-
man. 
10 Hermit of Nottingham. Charles Conrad Abbott. 
I I Oregon trail. Francis Parkman. 
12 Recoll~ctiol1:s of an old musician. Thomas Ryan. 
13 Painter's camp. Philip Gilbert Hamerton. 
14 Frail children of the air. Samuel Hubbard Scudder. 
IS Martyrs of empire; or Dinkinbar. Herbert C. McIlwaine. 
16 The Charming Sally. James Otis. 
17 Story o-f Malta. Maturin M'urray Ballou. 
18 Nights with an old gunner. C. J. Cornish. 
19 American prose. George Rice Carpenter, ed. 
20 When knighthood was in flower. Edwin Caskoden (pseud) 
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21 Fisherman's luck and some other uncertain things. Henry 
Van Dyke. 
22 David Harum. Edward Noyes ·Wescott. 
23 Mr. Isaacs. Francis lVlarion Cravvford. 
24 Seats of the mig-hty. Gilbert Parker. 
2.1 Strang-e case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Robert Louis 
Stevenson. 
26 Custom of the country. Mrs. Hugh Fraser., 
27 Historic home of the southwest mountains, Virginia. Ed-
ward C. Mead. 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Mississippi valley in the civil war. John Fiske. 
Story of Lewis Carroll told for young people by the real 
Alice in vVonderlanrl. Isa Bowman. 
Victor Emmanuel. Edward Dicey, 
Flame, electricity and the camera. George Iles. 
Eastern iourneys. Charles Anderson Dan~. 
Bird-life. Frank M. Chapman. 
About Pari-so Richard Harding Davis. 
Other worlds than ours. Richard Anthony Proctor. 
Citizen Bird Mabel Osgood VV right and Elliot Coues. 
War and imperialism. (Balza.c library. Vol. 2.) 
M.arie Antonet·te. Sarah T ytler. 
Chemistry of common life. James Finlay Weir Johnson. 
L. Cope Cornford. Robert Louis Stevenson. 
Poetical works. Dante Gwbriel Rossetti. 
Folk-lore and legends. Scandinavian. 
Folk-lore and leg-ends. Oriental. 
Folk-lore and legends. Germany. 
Folk-lore and leg-ends. Scotland. 
Shirley. Charlotte Bronte. 
Strug-g-le for life. Albert Delpit. 
Hunchback of Notre Dame. Victor Hugo. 
Poet and Merchant. Berthold Auerbach. 
Kate Coventry. G. J. White Melville, ed. 
LIBRARY No. 31. 
Short history of the United States. Justin Huntly Mc-
Carthy. 
2 South America. Hezekiah Butterworth. 
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3 Impressions of South Africa. James Bryce. 
4 New-born Cuba. Franklin Matthews. 
5 lVlain-travelled roads. Hamlin Garland. 
6 1\1yths and legends beyond our border. Charles M. Skin-
ner. 
7 In India. George Warrington Steevens. 
8 Present-day Egypt. Frederic Courtland Penfield. 
9 Story of Gladstone's life. Justin McCarthy. 
10 Henry Knox, a soldier of the Revo.lution. No.ah Broo.ks. 
1 I Cro.mwell's own. Arthur Paterson. 
12 The first American, his homes and his ho.useholds. Leila 
Herbert. 
13 Land o.f the long night. Paul Belloni DuChaillu. 
14 lVlackinac and lake stories. l\1ary Hartwell Catherwood. 
15 Birds of village and field . Florence A. lVlerriam. 
16 vVild animals I have known. Ernest Seto.n Thompson. 
I7 American lands and letters; the l'vfayflower to. Rip Van 
vVinkle. Donald Grant lVIitchell. 
18 The \Vork:ers, thE' east. Walter Augustus \ iVycko.ff. 
19 How to know the wild flowers. r,1rs. Frances Theodora 
Dana. 
20 Tramping 'Nith tramps. Josiah Flynt. 
21 - In co.nnectio.n with the DeWilloughby claim. Frances 
Hodgson Burnett. 
22 The Legio.naries. Henry Scott Clark. 
23 White. terror. Felix Gras. 
24 Kit Kennedy, country boy. Samuel Rutherford Crockett. 
25 Last rebel. Joseph A. Altshe1er. 
26 Hawaiian America. Caspar '.lV-hitney. 
27 Historic side-lights. Howard Payson Arnold. 
28 vVar with Spain. . Henry Cabo.t Lodge. 
29 1\1yths and legends of our new possessions and protectorate. 
Charles 1\1. Skinner. 
30 Savrola. Winsto.n Spencer Churchill. 
31 l\!Iany-sidecl Franklin. Paul Leicester Ford. 
32 Abraham Lincoln, the man of the people. N orman Hap-
good. 
33 Li'fe and letters 'Of Lewis Carroll. Stuart Dodgson Colling-
wood. 
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34 Historic Americans. Elbridge Streeter Brooks. 
35 Side lights on South Africa. Roy Devereaux. 
36 Circle of a century. Mrs. Constance Cary Harrison. 
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37 Familiar life in field and forest. Ferdinand Schuyler 
Mathews. 
38 Bird-life. Frank M. Chapman . 
. 39 Trail of the Sandhill stag. Ernest Seton Thompson. 
40 American lands and letters; Leather stocking to Poe's 
"Raven." Donald Grant l\fitchel1. . 
41 The workers; the WeSt. Walter A. Wyckoff. 
42 Short studies in literature. Hamilton VV right Mabie. 
43 Kindergarten guide. Lois Bates. 
44 \iVith sword and Cfncifix. E. S. Van Zile. 
45 The other fellow. Francis Hopkinson Smith. 
46 To have and to hold. Mary Johnson. 
47 Via crucis. }"r'ancis :Marion Cra'\i\i'lford. 
48 For the freedom of the sea. Cyrus Townsend Brady. 
49 Log of 3. sea-·waif. Frank Bullen. 
50 Social ethics and society duties. ~/Irs. Harriette Oxnard 
Ward (pseua). 
LIBRARY No. 32. 
I Short history of Spain. Mary Platt Parmele. 
:2 In old France and new. vVilliam .1cLennan . 
.3 Jesuits in North America in the seventeenth century. Fran-
cis Parkman. 
-4 Count Frontenac and New France under Louis XIV. 
F. Parkman. 
5 Old regime 111 Canada. Franci sParkman. 
<6 LaSalle and the discovery ()If the great west. Francis Park-
man. 
7 American in Holland. William Elliot Griffis. 
8 John Bull & Co. lVlax O'Rell (Paul Blouet). 
9 America '.:oday. \i\!illiam Archer. 
10 Home life in colonial days. Alice :Morse Earle. 
I I Romance and reality of the Puritan coast. Edmund H. 
Garrett. 
12 l\1idst the wild Carpathians. Maurus Jokai. 
[3 Travels in West Africa. Mary H. Kingsley. 
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14 Admiral George Dewey. John Barrett. 
15 Ch8.rles Francis Adams. Charles Francis Adams, Jr. 
I6 Patience. a daughter of the Mayflower. Mrs. Elizabeth 
Champney (\Villiams). 
17 New England primer; a reprint of the earliest known 
edition. Paul Leicester Ford. 
18 Uncle Lisha~s outing. R. E. Robinson. 
19 Healthy exercise. Robert H. Greene. 
20 Pastds in prose. Stuart Merrill. Translated frGm French. 
21 By the marshes Gf Minas. Charles George Douglas Roberts. 
22 With feet to the earth. Charles M. Skinner. 
23 Search-light letters. Robert Grant. 
24 Century of science, and ather essays. John Fiske. 
25 Social life in the British army. R. Caton Woodville. 
26 Human boy. Eden Phillpotts. 
27 The criminal, his personnel and environment. August 
Dra.hms. 
28 Story of courage; annals of the Georgetown convent of the 
Visitation of the Blessed Virgin 11ary. George Parsons 
Lathrop and Rose Hawthorne Lathrop. 
29 I-teart of toil. Octave Thanet. (pseud). 
30 \Vhere angels fear to tread, and other tales of the sea . 
. Morgan Robertson. 
31 Authors and friends. 11rs. Annie Fields. 
32 Ten years' war; an account of the battle with the slums in 
N ew York. Augustus J aCGb Riis. 
33 \tVho wrote the bible. \tVashington Gladden. 
34 Odes of Horace, translated into English. W. E. Gladstone. 
35 Richard Carvel. Winston Churchill. 
36 Colonel Carter of Cartersville. Francis Hopkinson Smith. 
37 To have and to hold. Mary Johnston. 
38 When knighthood was in flower. Edwin Caskoden (Charles 
Maior). 
39 Lucky Bargee. Harry Lander. 
40 Under the ban. Teresa Hammonds Strickland. 
41 Hilda: A stGry of Calcutta. Sarah J. Duncan. 
42 Red Rock. Thomas Nelson Page. 
43 Treasure I'sland. Robert Louis Stevenson. 
44 King Noanett. Frederic Jessup Stimson (J. S. of Dale.) 
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45 1\1an without a country. Edward Everett Hale. 
46 Yankee ships and Yankee sailors. James Barnes. 
47 Danvis folks. Rowland E. Robinson. 
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48 Story of old fort London. Charles Egbert Craddock. 
(pseud) . 
49 Snow on the headlight. Cy Warman. 
50 Fighting- for favor. V\r. G. Tarbet. 
LIBRARY No. 33. 
I The American revolution. J. Fiske. Vol. I. 
2 The American Revolution. J. Fiske. Vol. 2. 
3 Lands of contrasts. James Fullarton Muirhead. 
4 Hawaiian America. Caspar vVhitney. 
5 Un.der Otis in the Philippines. Edward Stratemeyer. 
6 Admiral George Dewey. John Barrett. 
7 Under the cactus flag. Nora Archibald Smith. 
8 Whence and the whither of man. John M. Tyler. 
9 Wild animals I have known. Ernest Seton Thompson. 
10 Illustrated natural history. John George Wuod, and others. 
I I Golden dog. \Villiam Kirby. 
12 The Golden age. Kenneth Grahame. 
13 Family of the sun. Edward Singleton Holden. 
14 Tales of the telegraph. Jasper Ewing Brady. 
15 Adventures of a freshman. J esse Lynch Williams . . 
16 vVe four girls. :Mary Greenleaf Darling. 
17 Seats of the mighty. Gilbert Parker. 
18 Chronicles of Aunt l\tlinervy Ann. Joel Chandler Harris. 
19 Fisherman's luck and some -other uncertain things. Henry 
Van Dyke. 
20 Square Peg-so Mrs. Adeline Dutton Whitney (Train). 
21 Jan.ice Meredith. Paul Leicester Ford. 
22 The other fellow. Francis Hopkinson Smith. 
23 Dorothy and her friends. Vvarner Ellen Kirk. (Olney) . 
24 The nation's navy. Charles 1\1'orris. 
25 vVorld's library of literature, history and travel. Foreign 
authors, Greek and Roman. Charles Morris, ed. 
26 Child's history of England. Charles Dickens. 
27 History of Alfred the Great. Jacob Abbott. 
LIBRARY COMMISSION. 
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28 Oliver Cromwell. His life, times, battlefields and contem-
poraries. Edwin P . Hood. 
29 History of Charles the second. Jacob kbbott. 
30 History of Madame Roland. Jacob Abbott. 
31 Life of George Washington. Jared Sparks. 
32 Nathan Hale. Charlotte M. Holloway. 
33 Hemando Cartez and his conquest of Mexico. Jacob 
Abbott. 
34 Life of Kit Carson . Chas. Burdett. 
35 Life and times of Daniel Boone. Cecil B. Hartley. 
36 In freedom's cause . G. A. Henty. 
37 In the reign of terror. G. A . H enty. 
38 By right of conquest, or, with Cort.ez m .Mexico. G. A. 
Henty. 
39 Among Malay pirates. G. A. H enty. 
40 Gascoyne, the sandal-wood trader. R. M. Ballantyne. 
41 Adrift in the wilds, o r, The adventures of two shipwrecked 
boys. Edward S. Elhs. 
42 Life and surprising adventures of Robinson Crusoe. Daniel 
Defoe. 
43 T om Brown's school days. Thomas Hughes. 
44 Cast up by the sea. Sam'l Baker. 
45 The Lion of the north. G. A. Henty. 
46 By England's aid. G. A. Henty. 
47 A wonder book for boys and -girls. Nath'l Hawthorne. 
48 Tanglewood tales for girls and boys. Nath'l Hawthorne. 
49 The dragon and the raven, or, the days of King Alfred. G. 
A. Henty. 
50 The lion of St. Mark. G. A. Henty. 
LIBRARY No. 34. 
American in Holland. William Elliot Griffis . 
2 Strong hearts. George vVashington Cable. 
3 Myths and legends of our own land. Charles M. Skinner. 
4 History of Charles the twelfth, King of Sweden. Francois 
lVI<arie Arouet de Voltaire. 
5 Horace Bushnell, preacher and theologian. Theodore Thorn-
ton Munger. . 
6 Raphael. Henry Strachey. 
" ~------------------------------------------------~) 
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7 Mackinac and lake stories. Mary Hartwell Catherwood. 
8 Paris sketch book. William Makepeace Thackeray. 
9 
10 
II 
12 
Pilgrim's progress. John Bunyan. 
Prime mini·ster. Anthony Thollope. 
The prairie. James Fenimore Cooper. 
Seekers after God. F. 'N. Farrar. 
13 Trail of the sandhill stag. Ernest Seton Thompson. 
14 Business openings for girls. Sallie Joy White. 
IS Premier and the painter. 1. Zangwill. 
16 Desiderius Erasmus of Rotterdam. Ephraim Emerton. 
17 Lively adventures of Gavin Hamilton. Molly Elliot Sea-
well. 
18 Lion and the unicorn. Richard Harding Davis. 
19 Lobo, Rag and Vixen. Ernest Seton Thompson. 
20 Dionysius, the vveaver's heart's dearest. Blanche Willis 
Howard. 
21 \Vhen knighthood was in flower. Edwin Caskoden (Charles 
Maior). 
22 Whistle in the alley. Edward Augustus Rand. 
23 Betty Leicester's Christmas. Sarah Orne Jewett. 
24 Young- volunteer in Cuba. Edward Stratemeyer. 
25 Queen's twin, and other stories. Sarah Orne Jewett. 
26 History of JVlaine. John S. C. Abbott and E. H. Elwell. 
27 Conspiracy of Pontiac and the Indian war after the con-
quest 'Of Canada. F. Parkman. Vol. I. 
28 Conspiracy of Pontiac and the Indian war after the con-
quest of Canada. F. Parkman. Vol. 2. 
29 John Quincy Adams, life and public services. W m. H. 
Seward. 
30 Life of Robert Owen. Anon. 
3 I Saints in art. Clara Erskine Clement. 
32 Henry in the war; or, the model volunteer. Gen. Oliver 
Otis Howard . 
. 3 Story of Evangelina Cisneros, told by herself; her rescue, 
by Karl Decker. 
34 Snow on the headlight. Cy Warman. 
'5 Handbook of birds of easteTn North America. F. M. 
Chapman. 
) History of Spanish literature. J a. Fitzmaurice Kelley. 
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37 Venetian painters of the Renaissance. B. BerensOon. 
38 Theology of civili7ation. Charles FletcheT DOole. 
39 StOory of cOourage; annals of the Georgetown conveut of the 
Visitation Oof the Blessed Virgin M.ary. Georlge Parsons 
Lathrop and Rose Hawthorne. 
40 Prisoners of hope. Mary Johnston. 
41 Pegg-y. Laura E. Richards. 
42 Kit Kennedy, country boy. Samuel Rutherford Crockett. 
43 Was it rig-ht to fOorgive? Amelia Edith Barr. 
44 Treasure ship. Hezekiah Butterworth. 
45 Janice l\,f·eredith. Paul Leicester Ford. 
46 The Abbot. Sir vValter Scott. 
47 Arnaud's masterpiece. \Valter Cranston Larned. 
48 vVhitemail.Cy 'Varmal1. 
49 Strange case of Dr. J erkyll and :Mr. Hyde. Robert Louis 
Stevenson. 
50 Elsie in the south. :Martha Finley_ 
LIBR ARY No. 35. 
HOousehold history of the U nited States and its people. Ed-
ward Eg-~dtston. 
2 Seven cOonventions. A. W. Clason. 
3 Beginners Oof a nation. Edward Eggleston. 
4 lVlen and times of the Revolution. E. Watson. 
5 Incidents and anecdotes of the civil war. David Dixon 
Porter. 
6 Rear-guard of the Revolution. James Roberts Gilmore. 
7 On the old frontier. Vvilliam OsbOorn Stoddard. 
8 Advance-guard of western civilization. James K. Gilmore. 
9 Aunt Charlotte's stories of American history. Charlotte 
Mary Y onge, and Horatio Hastings Weld. 
10 CameOos from English history, from ROollo to Edward II. 
Charlotte Mary Y onge. 
11 Queens Oof England and their times. Francis Lancelott. 
Vol. 1. 
12 Queens of England and their times. Francis Lance1ott. 
Vol. 2. 
13 Two spies, Nathan Hale and John Andre. Benson J 
Lossing-. 
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r 4 Eastern journeys. Charles Anderson Dana. 
15 Familiar flowers of field and garden. Ferdinand Schuyler 
]Vlathews. 
16 VI/ab en 0, the magician. Mabel Osgood Wright. 
17 Roundabout papers. vVilliam Makepeace Thackeray. 
18 Ocean wonders. William Damon. 
I9 Volcanoes. .T 01:111 W. Judd. 
20 "\i\That is electricity? John Trowbridge. 
21 Trail of the Sandhill stag. Ernest Seton Thompson. 
22 Wild animals I have known. ;Ernest Seton Thompson. 
23 Physical education. Felix Leopold Oswald. 
24 Chemistry of common life. J ames Finlay Weir Johruston. 
2S Astronomy and geology compared. John Benn-Walsh 
Ormatbwaite, 1st baron. 
26 Hypnotism. mesmerism, and the new witchcraft. Ernest 
Hart. 
27 Six lectures on light. John Tyndall. 
28 Red rover. Ja'mes Fenimore Cooper. 
29 The Pilot. James Fenimore Cooper. 
.30 Prl'soners of hope. Mary Johnston. 
3 I Hoosier schoolmaster. E. E. Eggleston. 
:)2 Folk-lore and legends. English. 
33 Folk-lore and legends. Germany. 
34 Folk-lore and legends. Russian and Polish. 
35 The Gods arrive. Annie E. Holdsworth. 
36 Hugh "\i\Taynne, free Quaker. Silas Weir Mitchell. Vol. I. 
.37 Hugh 'Wynne, free Quaker. Silas Weir Mitchell. Vol. 2. 
38 The Disaster. Paul and Victor Marguerite. 
39 To have and to hold. N[ary J oh11'ston. 
40 Richard Carvel. Winston Churchill. 
41 Two admirals.. James Fenimore Cooper. 
42 Harry Lorrequer. Charles Lever. 
43 Virginians. vVilliam Makepeace Thackery. 
44 Tom Brown's school days. Thomas Hughes. 
4S Strong- arm. Robert Barr. 
46 vVhcn knig-hthood was in flower. Edwin Caskoden (Charles 
Maior). 
47 Pretty tory. Jeanie T. Lincoln (Gould). 
48 Simon Dale. Anthony Hope (ps·eud.) 
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49 \Vhite terror. Felix Gras. 
50. For the White Rose of Arno. Owen Rhosco:-.1Y1. 
LIBRARY No.. :)6. 
I Short history of the crusades. Jacob Isidor Mombert. 
2 Beginners of a nation. Edward Eggleston. 
3 Aunt Charlotte's stories of American history. Charlotte 
Mary Y onge, and Horatio Hastings Weld. 
4 Seven conventions. A. Vi. Clason . 
.5 Pictures 'from Roman life and story. Alfred J. Church. 
6 Daniel Deronda. George Eliot (pseud). 
7 Felix Holt, the r~dica1. George Eliot. (pseud). 
8 Adventures of Philip. vVilliam l\1nkepeace Thackeray. 
9 Queens of England and their times. Francis Lancelott. 
Vol. 1. 
1'0 Queens of Eng-land and their times. Francis Lance[ott. 
Vol. 2. 
I T On the old frontier. VVilliam Osborn Stoddard. 
12 Incidents and anecdotes of the civil war. David Dixon 
Porter. 
13 Advance-.g-uard of western civilization. James Roberts Gil-
more. 
14 ]\lIen and times of the Revolution. Elkanah Watson. 
IS lone March. Samuel Rutherford Crockett. 
16 Rear·-guard of the Revolution. James Roberts Gilmore. 
17 l\1iddlemarch. George ' Eliot. (pseud) . 
18 Hypatia. Charles Kingsley. 
19 Romola. George Eliot. (pseud). 
20. Prisoners of hope. Mary Johnston. 
21 Trail of the Sandhill stag. Ernest Seton Thompson. 
22 vVild animals I have known. Ernest Seton Thompson. 
23 Ocean wonders. William E. Damon. 
24 Two Spies, Nathan Hale and John Andre. 
25 Physical education. Felix Leopold Oswald. 
26 \iVhat is electricity? John Trowbridge. 
27 History of French literature. E. Dowden. 
28 Scenes of clerical life. Georg-e Eliot. (pseud.) 
29 Historv IOf Pendennis. William Makepeace Thackeray. 
,. 
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30 Memo.irs of Barry Lyndon. William Makepeace Thack-
eray. 
3 I Robert Browning. Complete poetical works. 
32 La1st of the Mohicans. James Fenimore Cooper. 
33 Suspense. Henry Seton J\1erriaman. 
34 James Russell Lowell, and his friends. Edw. E. Hale. 
35 Vi ebeno, the magician. J\/fabel Osgood Wright. 
36 Cleo the magnificent. Louis Zangwill. 
37 Arnal1ds masterpiece. W. C. Larned. 
38 vYing and wing. James Fenimore Cooper. 
39 Gentleman from Indiana. Booth Tarkington. 
40 Cameos fro.m English history; from Rollo to Edward II. 
Charlotte M1ary Y o.nge. 
41 Rodney Stone. Arthur Conan Doyle. 
42 vVhen knighthood \vas in Bo·wer. Edwin Caskoden (Charles 
:Maior). 
43 King N oanett. F. J. Stimson. 
44 Heir of Sherburne. Amanda Minnie Douglas. 
45 The farmer's side; his troubles and their remedy. William 
A. Peffer. 
46 Citizen bird. lVTabel Osgood Wright. 
47 Volcanoes. John W. Judd. 
48 By woman's wit. Mrs. Alexander. 
49 Familiar Bowers of field and garden. Ferdinand Schuyler 
Mathews. 
50 Queen of the i esters. M.ax Pemberton. 
LIBRAR y No. 38. 
History of Spanish-American war of 1898. Richard H. 
Titherington. 
2 Germany; her people and their story. Augusta Hale Gif-
ford. 
3 Story of the hills. H. N. Hutchinson. 
4 Our navy in time of war. Franklin Matthews. 
5 Our country's Bag and the flags of foreign countries. 
Edward Singleton Holden. 
6 In Cuba with Shafter. John D. lVWey. 
7 George V\T ashington. vVoodrow Wilson. 
8 Three men on wheels. Jerome K. Jerome. 
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9 The money sense. John Strange vVinter. (pseud). 
10 Biography of a grizzly. Ernest Seton Thompson. 
1 I Abraham Lincoln, the man of the people. N orman Hap-
good. 
12 Four-footed hmericans and their kin. Mabel Osgood 
VvTrig-ht. 
13 Little beasts of field and wood. vVilliam Everett Cram. 
14 Birdcraft. Mabel Osgood Wright. 
IS Bee people. Margaret vVarner :Morley. 
16 To have and to hold. Mary Johnston. 
17 The c011'spirators. Robert VV. Chamibers. 
18 Joan of the sword hand. Samuel Rutherford Crockett. 
19 Little novels of Italy. :Maurice Hewlett. 
20 Unleavened bread. Robert Grant. 
21 The monster, and other stories. Stephen Crane. 
22 Farringdons. Ellen Thorneycroft Fowler. 
23 In connection with the De Willoughby claim. Frances 
Hodg-son Burnett. 
24 Undoing of John Brewster. Lady Mabel Howard. 
25 Robert Tournay. Vv llliam Sage. 
26 Oom Paul's people. Howard C. Hillegas. 
27 From Capetown to Ladysmith. G. W. Steevens. 
28 Side lights on South Africa. Roy Devereaux. 
29 In India. G. W . Steeve11's. 
30 Historic towns of New England. Lyman P. Powell, ed. 
3 I From aNew England hillside. William Potts. 
32 Rome. Francis Wey. 
33 Benjamin Franklin. Edward Robins. 
34 Talks with Mr. Gladstone. Lionel A. Tollemache. 
35 Romance of the insect world. L. N . Badenoch. 
36 Pocket Island. Charles Clark Munn. 
37 Feo. J\1ax Pemberton. 
38 Philip Winwood. Robert Neilson Stephens. 
39 The Legionaries. Henry Scott Clark. 
40 Master of craft. V\T. Vv. Jacobs. 
41 Romance and reality .of the Puritan coast. Edmund H. 
Garrett. 
42 Via crucis. Francis Marion Crawford. 
43 Tory maid. Herbert Baird Stimpson. 
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44 Mr. Dooley in the hearts af his cauntrymen. M. Doaley. 
(pseud. ) 
45 \i\Treck of the Canemaugh. T. Jenkin Hains. 
46 Fallawing- the equator. Mark Twain. (pseud). 
47 Lag- af a sea--waif. Frank T. Bullen. 
48 Bob, san of battle. Alfred Ollivall't. 
49 My lady and Allan Darke. Charles D. Gibsan. 
So Currita. Cauntess af Albornoz. Luis Caloma. 
LIBRARY No. 39. 
I Hausehald histary of the United States and its people. 
Edward Eg-g-Iestan. 
2 Shart histary af the crusades. J acab Isidar Mombert. 
3 Pictures fram Raman life and stary. Alfred John Church. 
3 Little jaurnevs ta the hames of American authors. George 
\Villiam Curti-s, and others. 
5 Little journeys to the homes af American statesmen. E. 
Hubbard. 
6 Little journeys ta the homes of famaus women. Elbert 
Hutbbard. 
7 Elizabeth and her German garden. 
8 Our home pets; haw to keep them well and happy. Olive 
Tharne M'iller. (psued). 
9 Four-foated Americans and their kin. Mabel Osgood 
Vvrig-ht. 
10 Daisy; the autobiography of a cat. lVliranda Eliot Swan. 
I I Familiar wild flowers. F. Edward Hulme. 
12 Little jaurneys to the homes of eminent painters. Elbert 
Hubbard. 
13 Little journeys to the homes of good men and great. Elbert 
Hubbard. 
14 David Harum. Edward Noyes Wescott. 
15 Red Rock. Thomas Nelson Page. 
16 Trail of the Sandhill stag. Ernest Seton Thompson. 
17 Christmas books of Mr. M. A. Titmarsh. William Make-
peace Thackeray. 
18 Historic Baston and its neighborhood. Edward Everett 
Hale. 
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19 vVhen knighthood was in flower. Edwin Caskoden (Charles 
l\!faior) . 
20 History of Henry Esmond. William Makepeace Thack-
eray. 
21 Song of life. lVlargaret Warner Morley. 
22 vVhere angeJs fear to tread . . Morgan Robertson. 
23 JYlanifest destiny. J uEa l\1agruder. 
24 The action and the word. Brander :lVIatthews. 
25 Sophia. Stanley]. Weyman. 
26 Eighteen Christian centuries. J ames White. 
27 Historv of Romulus, the founder of Rome. Jacob Abbott. 
28 Hannibal, the Carthaginian. .T acob Abbott. 
29 History Clf Alexander the Great. Jacob Abbott. 
30 History of Mary, Queen of Scots. Jacob Abbott. 
3 I History of Queen Elizabeth. Jacob Abbott. 
32 Henry M. Stanley, the African explorer. Arthur Monte-
fiore. 
33 Phillips Brooks. M. A. De Wolfe Howe. 
34 Astronomy and geology compared. ]. B. Ormathwaite. 
35 vVild neighbo~s. Ernest Ingersoll. 
36 Six lectures on light. John Tyndall. 
37 Life 'Of David Crockett. E. S. Ellis. 
38 Frank Fowler, the cash boy. Horatio Alger, Jr. 
39 Debt of honor. Horatio Alger, Jr. 
40 By "heer pluck; a tale of the Ashanti war. George Alfred 
Hentv. 
41 Guy Harris, the runa"way. Harry Castlemon. (pseud.) 
42 Green mountain boys. Daniel Pierce Thompson. 
43 Island treasure; or, Harry Darrel's fortunes. Frank H. 
Converse. 
44 Jaunt through Java. Edward S. Ellis. 
45 Julian Mortimer. Harry Castleman. (pseud.) 
46 ~l;asterman Ready. Capt. Frederick Marryat. 
47 Swiss family Robinson. Jean Rudolph Wyss. 
48 Tom Brown at Oxford. Thomas Hughes .. 
49 Treasure Island. Robert Louis Stevenson. 
50 Captain Bayley's heir. George Alfred Henty. 
LIBRARY COMMISSION. 
LIBRARY No. 40. 
No. 
I Handbook · of English history. Fs. H. Underwood, ed. 
2 England. J. R. Green. Vol. 1. 
3 England. T. R. Green. Vol. 2. 
4 England. J. R. Green. Vol. 3· 
5 England. l R. Green. Vol. 4· 
6 Histo.ry o.f ~Ti11iam the Conqueror. Jaco.b Abbott. 
7 Alfred the Great. T. Hughes. 
8 King Arthur and the Knights of the Round Table. Charles 
:Morris. 
9 The Crusades. Sir G. W. Cox. 
10 Early Plantagenets. Wm. Stubbs. 
II Houses of Lancaster and York. ]. Gairdner. 
12 English folk-lore and legends . . 
13 Story o.f Sigurd the Vo.lsung and the fall of the Niblungs. 
W. Mo.rris. 
14 Tale of Beowulf. VV. M:orris and A. J. Wyatt. 
IS Sundering' flood. W. Morris. 
16 Literature and literary men of Great Britain and Ireland. 
A. M.iIls. Vol. 1. 
17 Literature and literary men .of Great Britain and Ireland. 
A. Mills. Vo.l. 2. 
18 Cathedrals, churches and abbeys o.f England and Wales. 
T. G. Bo.nney, ed. Vol. 1. 
19 Cathedrals, churches and abbeys of England and Wales. 
T. G. Bo.nney, ed. Vol. 2. 
20 Tales of a g-randlfather. Sir. W. Scott. Vol. 1. 
21 Tales of a g-randfather. Sir. W. Scott. Vol. 2. 
22 Tales of a g-randfather. Sir 'vV. Scott. Vol. 3. 
23 Guy M annering. ~ir W. Scott. 
24 Kenilworth. Sir W. Scott. 
25 Prince and the pauper. Mark Twain. 
26 Scotland. Sir W. Scott. Vol. 1. 
27 Scotland. Sir W. Scott. Vol. 2. 
28 Ireland, past and present. Rev. A. ]. Thebaud. 
29 l\1ediaeval Europe. E. Emerton. 
30 Eighteen christian centuries. Rev . James White. 
31 Hereward, the last of the English. C. Kingsley. 
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32 Ivanhoe. Sir W. Scott. 
33 Seats of the mighty. G. Parker. 
34 Geoffrey Chaucer. Poetical works. Richard l\/[orris, ed. 
Vol. r. 
35 Geoffrey Chaucer. Poetical works. Richard Morris, ed. 
Vol. 2. 
36 Geoffrey Chaucer. Poetical works. Richard lVlorris, ed. 
Vol. ~. 
37 Geoffrey Chaucer. Poetical works. Richard Morris, ed. 
Vol. 4. 
38 Geoffrey Chaucer. Poetical ''''arks. Richard Morris, ed. 
Vol. .~. 
39 Geoffrey Chaucer. Poetical works. Richard Morris, ed. 
Vol. 6. 
40 :Mark Akenside. Poe.tical works. 
41 All sorts and conditions of men. Walter Besant. 
42 Joan of Arc. Janet Tuckey. 
43 Frederick the Great and his court. Louise l\/[iihlbach. 
44 White company. Arthur Conan Doyle. 
45 N ewcomes. William l\1akepeace Thackeray. 
46 Fur and feather tales. Hamblen Sears. 
47 Among- the meadow 'Peop~e. Clara Dillingham Pierson. 
48 Views afoot. Bayard Taylor. 
49 Westward ho! Charles Kingsley. 
50 Royal Edinburgh. lVlrs. M. O. W. Oliphant. 
LIST OF BOOKS ON HA.r'D NOT MADE INTO 
LIBRARIES. 
American scho.lar, The-Self reliance-Compensation. Ralph 
vValdo Emerson. 
Art, criticism, and biography. Balzac Library, V0'l. 4. 
Art, criticism, and biography. Balzac Library, V0'l. 4. 
Atomic theory, The. Charles Adolphe Wurtz. 
Aunt Charlotte's sto.ries of American histo.ry. Charlotte :Mary 
Yonge and Horatio. Hastings Weld. 
Beauties of nature. Sir J0'hn Lubbock. 
Bonaparte, Napoleon. Phineas C. Headley. 
Bonnie Prince Charlie. Ge0'rge Alfred Benty. 
Boy cruisers; or, Paddling in Florida. St. George Hawthorne. 
Bravest of the brave. George Alfred Henty. 
Budd Boyd's triumph. William Pendleton Chipman. 
By pike and dvke: a tale of the ris'e 0'f the Dutch Republic. 
George Alfred Renty. 
C2.ptain Kidd's gold. James Franklin Fitts. 
Casta ways; or, On the Florida reefs. J ames Otis. 
Cathedral church of Chester. C. Hiatt. 
Cathedral church of Durham. J. E. Bygate. 
Cathedral church of LilJcoln. A. F. Kendrick. 
Cathedral church of No.rwich. C. H. B. Quennel!. 
Cathedral church of Oxford. P. Dearmer. 
Ca~hedral church of Salisbury. G. White. 
Cathedral church of Wells. E. A. Freeman. 
Cathedral church of York. A. Clutton-Brock. 
Cat 0'f Bubastes: a tale of ancient Egypt. G. A. Henty. 
Chambers:s Biographical dictionary. D. Patrick and F. H. 
Gro0'me, eds. 
Cloister anel the hearth. Charles Reade. 
Darius the Great. Jacob Abbott. 
Data of ethics Herbert Spencer. 
74 LIBRARY COMMISSION. 
Data of ethics. Herbert Spencer. 
Deep down: a tale of the Cornish mines. R. lVI. Ballantyne. 
Deerslayer, The. J ames Fenimore Cooper. 
Dictionary of quotations (classical). T. B. Harbottle. 
Emerson's Essays. Ralph vValdo Emerson. 
Epictetus. Dis,courses. George Long, tr. 
Erling the Bold. Robert Michael Ballantyne. 
Etchingham letters. Sir Frede.rick Pollock and M,Ts. Fuller 
lVlaitland. 
Every-day butterflies. Samuel Hubbard Scudder. 
1< ami liar garden flowers. Shirley Hibberd. 
Fiction. Balzac Library. 
First principles. Herbert Spencer. 
Franklin, Benjamin, Autobiography of. 
Franklin, Sir John. Augustus Henry Beesly. 
Frnm thE: earth to the moon. Jules Verne. 
Grandfather's chair. Nathaniel Hawthorne. 
Gulliver's travels. Jona,than Swift. 
Handbook of nature study. D. Lange. 
Historic towns of the Middle States. Lyman P. Powell. 
History of modern painting. R. Muther. 
How to know the wild flowers. Mrs. Frances Theodora Dana. 
Hypnotism, mesmerism, and the new witchcraft. E. Hart. 
In times of peril: a ta1e of India. George Alfred Henty. 
Italian literature. R. Garnett. 
Joan of Arc, the Maid of Orleans. Jules Michelet. 
Joe's luck; or, A boy's adventures in California. H. Alger, Jr. 
John Paul Jones. James Otis. 
Josephine.. History of. Jacob Abbott. 
Julius C::esar. Tacob Abbott. 
Knight errant. Edml Lyall. 
La'st of the :Mohicans. James Fenimore Cooper. 
Lincoln, Abraham. Charles Godfrey Leland. 
Lippincott's Gazetteer of the World. 
:Marie Antoinette. JDhn S. C. Abbott. 
Michael Strog·off. Jules Verne. 
Mr. :Midshipman Easy. Capt. Frederick M'arryat. 
One of the 28th: a tale of Waterloo. George Alfred Henty. 
On the heights. Berthold Auerbach. 
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Orange and green: a tale of the Boyne and Limerick. George 
Aifred Henty. 
Out on the Pampas. George Alfred Henty. 
Reader's handbook. E. C. Brewer. 
Red Eric; or, The Whaler's last cruise. R. M. Ballantyne. 
Red Rover, The. James Fenimore Cooper. 
Science, philosophy, and religion. Balzac Library. 
Science, philosophy, and religion. Balzac Library. 
Stalky and Co. Rudyard Kipling. 
St. Georg-e for England. George Alfred Henty. 
Thaddeus of Warsaw. Jane Porter. 
Tour of the world in eighty days.. J ules Verne. 
True to the old flag. George Alfred Renty. 
Two admiral'S. James Fenimore Cooper. 
Under Drake's flag. George Alfred Henty. 
Unknown, The. Camille Flammarion. 
War and imperialism. Balzac Library. 
When knighthood was in flower. Edwin Caskoden. 
William the Conqueror, History of. Jacob Abbott. 
Wing and wing. James Fenimore Cooper. 
Winners in life's race; or, The g reat backboned family. A. B. 
Buckley. 
With Clive in India. George Alfred Henty. 
With Vvolfe in Canada. George Alfred Henty. 
Young franc-tireurs. George Alfred Henty. 
Young midshipman. George Alfred Henty. 
Zenobia. \,yilliam Ware. 
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3 Winterport ......... .. 
3 North Berwick~ .. .. 
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4 Lovell ............. .. 
a Lovell ............... . 
5 Shirley ............. . 
6 Hodgdon .......... . 
7 Hartl an 0. ......... .. 
8 Bucksport ........ .. 
8 Guilford ............. . 
9 Fairfield .......... . 
9 Cannel . . .... , ...... . 
10 Bowdoinham . ...... ' 
10 Goodwin's Mills ... . . 
11 Dresden Mills ..... . 
12 Montville .......... .. 
14 Lisbon Falls . . .... . 
15 Lagrange. , .......•... 
15 Fairfield ............ . 
16 The ~'orks .. ... ..... . 
Ii ~wan's Island ...... . 
18 Searsmont .......... . 
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Title of book of largest circulation. 
Charlie Bell. Kellogg . ........... ............. .. ............. . 
The Christian. Caine ........... . .............. . ................ . 
Story of Untold Love. 1<'01'0. . ....................... . ....... .. 
Tom Sawyer . .... ... . ........................................ . 
Helbeck of Bannisdale. Ward ............................. . 
Little Minister. Barrie................................. . .. . 
Philippine Islands and t.heir People. Worcester ......... . 
Little Loro. Fauntleroy. Burnett ........................... . 
Little Smoke. Stoddftrd ................................ . .... . 
GYPsie's Cousin Joy. Phelps ................................. . 
GYPsie's Cousin .Toy. Phelps ............................... . 
Rupert of Hentzau. Hope .................................. . 
Marjorie Daw. Alo.rich ............... . ............ . ......... .. 
Our Helen. Sophie May ...................................... . 
Wise Wornan. Burnham .. ...................... . ............ .. 
Saint Ilario. Crawforo. ...................................... .. 
Rembrandt. Larneo. ....................... .................. .. 
Parasite. Doyle .•... . .... . . . ... ............ ....•.•. . ........•.. 
Young Supercargo. Drysdale ......... ... .... ............... .. 
.Janice l\1ereo.ith. Ford............. . ....................... . 
South Africa of Today. Younghusband .................... .. 
Treasure Island. Stevenson ............ . ......... ............. . 
Cadet Days. King .......•.. . •.......... . .......... ......... ... 
When Knighthooo. was in Flower. Caskoo.en ............... . 
Richaro. Carvel. Churchill ......... . .................... .. ... . 
Master of the Strong Hearts. Brooks . ... .. . 
Wben Kni~hthood was ill ~'lower . Caskodell ......•..•...... 
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22 South Gardiner . .... . 
23 Stow . . ........• ..... 
25 East Newport ...... . 
26 Caribou ... , ...••••• 
27 Center Montville ... . 
28 Readfield . . ......... .. 
29 Litcbfield ........... . 
31 Winterport . . ....... .. 
32 Smyrna Mills ...... .. 
33 pt. 65 
2 pt. 4 Cbarlotte ........... . 
34 West Tremont ..... . 
35 Bucksport ........... . 
379 
254 
186 
306 
164 
l!'il 
215 
338 
113 
90 
126 
184 
20 Cruise of the Comet. Otis .... ..................... . .......... . 
16 David Harum. Wescott .............. .. .................... . 
13 Little Maid from ()oncord Town. Sidney ................... . 
16 Gentlem::..u from Indiana. Tarkington ..................... .. 
10 Valley Path. Dromgoole. ............. ........ . ......... .. 
9 When Knightbood was in Flower. Caskoden ............. .. 
12 Janice Meredith. Ford ........................................ . 
16 To Have an(l to Hold. Johnston ..... .. ...................... . 
7 To Have and to Hold. Johnston . . .......................... . 
12 11 
17 14 
13 15 
11 19 
5 13 
\') 21 
11 9 
5 20 
H 7 
5 21 
::l 13 
5 17 
2 16 
7 24 
3 16 
8 IH 
8 15 
4 26 
1 fi 
3 41 
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1 4 
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::l U 
2 ~ 
4 11 
52 
67 
36 
76 
31 
59 
21 
126 
12 
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18 
31 
$I 
263 
124 
107 
172 
119 
63 
129 
150 
80 
8 
2 
4 
If> 
3 
I 
7 Wben Knighthood was in Flower. Caskoc1en ............... 3 10 3 :n 3 1 6 1 117 
13 Hoosier SchoOlmaster. Eggleston. .................... . ....... 9 5 $I 26 1 34 9 20 IJ9 2 
Total •• , 8,434, .... 
81 Janice l\iereditb. Ford ....................... . ................ ' 1 101 nl 61 27111 51 71 4\ 72 
..•. ••••.... ..••.•• ••• •••••.... ••• •••. •••• •••.•••• ••..•.•• •••••..•.• 329 ill 212 833 99 873 1,217 ,:"1,,6101,, 
HALF LIBRARIES, TWENTY-FIVE VOLUMES EACH. 
1 pt. 1 Eden ................ . 
J pt. 2 Searsport. .......... . 
2 pt. 3 Athens .............. . 
2 pt. 4 Troy . ................ . 
13 pt. 25 Brooks ........ " ... . 
43 4 Rough Riders. Rooflevelt.. .................................. . 4 18 
54 7 Hugh Wynne. Mitcbell................................... ...... 5 10 
83 8 .Jan Vedder's Wife. Barr........... ............. ........... ..... 5 4 14 
130 10 Toby'L'yJer. Otis. .. .. .. .. . .......................... .......... 7 13 
100 11 With Wolfe in Canada. Henty.................................. (l 10 
21 pt. 42 East Corinth . . ...... . 100 10 The Puritans. Rates............ . ............. . ...... .. ........ 4 13 
30 pt. 59 Brooks ............ . 59 David Harum. Wescott.. ..... ....... ........... . ............ $I 10 
Total. .. 569, .•.. 321 241 21 8tl 
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1880 Auburn Art Club .... Auburn .......... .. 
18~6 Parlor Congress Club Auburn ....... . .... . 
501 $500001 $5 oO I Mexi~o ... ····.·.···IMrs. Julia W. Cushman ..... IMrs. Elizabe~h H. Peables .. 1 217 
501........ 3 00 Amenc a ........... Mrs. Helen S. Atwood ....... Mrs. Lena OlIver. 
18~6 Our Neighborhood 
Club ............... Auburn ............. . 24 6\'100 1 251Miscellaneous ..... Mrs. Abbie A. C. Peaslee ... Mrs. Ada B. Renwick. 
1890 Art and Literature 
Club . ............... Auburn ....... . ..... . 
18~6 Nineteenth C\:1ntury 
30, •••••••• Shakespeare ...... Mrs. S. R. B. Pingree ........ Mrs. F. A. Haskell. 
Club ....... . ...... Auburn ....... . .. .. 
18!J2 Current Events Club Augusta .......... . 
1880 Unity Club .......... Augusta ......... . 
Ib~2 A thene Club ......... Bangor ............. .. 
lS~2 SOl'Umbega Club .... Bangor ........... . 
]895 KiRdel'garten Club .. Bangor ............. . 
~8i::::::: . 
1001 ....... . 
36 1 ...... .. 
38 ...... .. 
. .... Miscellaneous.... Mrs. Vesta P . Ricker ........ Mrs. Mary E. Sabine. 
. ..... Russia ........... " Mrs. Anna Sargent Hunt .... Mrs. M. C. Neal. 
.... Maine .............. Oliver G. Hall .... .......... Mrs. Frank Partridge. 
500 American history .. Mrs. Henry McLaughlin .... Miss Lillian M. Barker. 
500 Germany and Italy Mrs. }i-'lavilla M. Graves .... Miss Sarah M. Phillips ...... 1§225 
..... .. ........ """'" Mrs. Charles Woodman.... Miss Mary McR. Farnham. 
1895 Nineteenth Century 
Club ...... • ........ Bangor.... . ........ . 
1~00 Piarian Club. ...... Bangor .............. . 
Ib~8 Motber's Club ........ Bangor ............. . 
~~~~ I ~~~~~.~~~~!i Cll~~ .••. Bath ................. . 
501" ...... I ... " IFrench hbtory .... 'IMisS Nellie A. Morse . ····· 1 Miss Luella Patten ........... 111200 
18 ............. Italy .............. . Mrs. Lula P. Upham ...... '... Mrs. Myrtle L. T. Wlllte. 
70 .......... . ........................ Mrs. Frank L. Tuck ......... Mrs. Adolf Pfaff. 
175 50 00 5 00 Miscellan e ous .... Miss Nancy E. Anderson .... Miss Annie L. Palmer. 
Women's Clubs .... Bethel .............. . 
18921COlumbian Club ..... Bethel .............. . 
181'14 L'huI'sday Club ....... Biddeford ........... . 
150, ...... . 
23 
55, 
Old Orchard Club .. '1 Biddeford ......... " I " "I'" .. .. 
189.5lsaturday Club ..... Brunsw~ck ........... 1 225 ..... .. 
1883 Mustard Seed Club .. BrunswICk.... . ... 12 ....... . 
1895 Monday Clul> ........ Boothbay Harbor ... 15 ...... .. 
.. ... Philanthropic and 
educational ...... Mrs. G. R. Wiley....... .... Mrs. H. H. Bean. 
. ... Florence ........... Mrs . J. G. Gehring ........... Miss Annie M. }i'rye. 
. ..... A mer. literature, 
art and music .... Mrs. Susan F. Youland ...... Miss Emma Hatch. 
...... Mi::;cellaneous .. ;. Miss Eleanor Baker ......... Mrs. Lizzie E. Colby. 
5 00 Miscellaneous ..... Mrs. Harriet H. MacDonald Miss Mary E. Potter. 
History of painting Mrs. Charles Fish ........... Miss Harriette Otis. 
...... History and litera· 
ture .. ............ Mrs. Grace M. Hussey ...... Mrs. P. Baldwin. 
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1807 Ne;<inscot Cluu ..... . Bucktiel,l .. ......... . 
1805 October Club ...... .. . Bucksport ... . . .. . . . . . 
18~8 Sha kespear e Club ... Camden ........... .. . 
l8W Woman's Lite rary 
Club ... .. .... . ...... Caribon ... .. . . ...... .. 
180S Social Club ....... '" Caribon ........ . 
Wonlan's League .... Uherryueld .... ... .. . . 
1804 SIHtkepear e Club .. .. CherryJielc1 
18$0 Wonutn's Litera ry 
Clnb . ............... Dexter . : ............ .. 
18~ilcosmOPOlitan Clul?. Dovel' a nd ~'oxc roft . 
1893 Dml Clnb .. ........... Fairfield ...... . 
ISU2 Past a nd Presen t 
Clnb .. ..... .. ..... Fair liel,1 
1894 Clione'.t Glnb ... . .. . .. ~'airliel ,1 
1802 Every 1I10n(\ay Club. Farm in g ton 
1894 Philomathian Clnb .. Fort ~'airfield . ... .... 
1800 Woman's Library 
Club .. ... ........ .. Fryeburg .......... .. 
1891 Sterling Literary 
Club .. ... ...... .. ... . 'fryeburg ......... .. . 
1892 Current Events Club Gardine r ........ .. 
1896 Cosmopolitan Club .. 1l01'lum, ... .. .. .. .. .. 
1893 Curre nt Events Club Hallowell .. .. .... .. . 
1899 Women's Lite rary . 
Club .. ... ...... .. . Hampden .... ... ... .. 
]897 Ricker TrltV'el Clu b .. Houlton ............ .. 
18U6 Fact au d !<' iction 
Clnb . .. ..... ... ..... Houlto n ... .......... . 
1897 Excelsior Club .. .... . Kene\us keag 
]895 Lewiston Reading 
Circ le ............... Lewiston .. 
ISS9 Mt. Davicl Shake· 
s peare Club .... .. .. Lewiston ..... ... .... . 
36 . . . . . . . ....... English lite rature 
anc1 hi story .. ··· · IMrs. Carri e Spaui<ling .... " IMrs. Julia E. Packard . 
50.... .... 500 Ita lian art .. ...... . Miss Alice n. Ga rdiner .... Mrs. Minnie L. Sno ,Y. 
6 ............. Shakespeare ....... Miss Elizabeth D. Port e r ... Miss Jessica L e wis. 
40 .. . .......... Englisb history 
a nrlliterature .... iVIrs . C. E. Oak .. ..... .. ...... Mrs . W. L. Oak. 
12 ... .... ....... ll atlon nas in art ... Mrs. L. J.Spa ulding ......... Mrs. Cla r a A. F. Getchell. 
. ..... Englis h lite ra ture. Mr$. 1I1ary C. E'reem a n .. .... Mrs . Ester C. Sproul. 
18 ........ Bacon a nel Milton . Mrs . Bessi e Campbell ... . .. Miss Alice Campbell. 
50 .. .... .. It al ian art !lnc\ Vic· 
to ri a n lit·erature. Mrs. ~'an ni e E. Hale ......... Mrs . Mary H. Hamilton. 
39 ...... ....... . Amer iCltn li tera· 
tU l'e ... . .... . .... Mrs. rAzz ie D. II n ll .. .... ... Mrs . lIlary E . Sampson . 
12 .. . . . ... 15 US Rnss ian literature 
uncI a rt ........... Mrs. Alice S. Totman .... . Mrs. ~'Rnnie L . H. Mayo... 3 
121 ...... . . .... . . Amel'ican travels 
anll li temture .. .. Mrs. Nellie 111. La(\ el ...... . .. Mrs. Mariou E. Freei!tnc1. 
121 5 00 5 00 A m er ican litera· 
ture ........ . .. .... Miss Edith M. S'wage ... .. .. ~Irs. Harriet E. Lawry. 
35, ........ ...... Miscell a neous a ncl 
U. S. biRtory ..... Mrs . E. C. Clark ............ .. Mrs . J. W . Nicbols. 
...... Nineteent.h century 
in Europe .... .... Mrs. Ellw. W. Ponel . . . .. Mrs. La uraE. F essenden. 
321 .. •.. •.. 
701 ....... 1: ..... Miscell aneous ..... Miss Alice O. Hasting's ...... Miss !\fa r y E. Warren .... ... I 951 
12 ........ . .... Miscell a neous . ... M'rs. 1tholl :l A. Wiley ....... . Miss Hm'l'iet 13. Towle. 
25 * .. . ... Curre nt events ..... Mrs . . J. Langdon Qu im by ... If 1'8. Dnnicl Lon~fell o"'. 
20 . . . . .. .. . . . Trn.vels .. ........... Mrs. E Ull1Ht U. \Vntenn all ... !\l i ss Jenni e P. W aterman . 
15 ........ ...... Rnssiltn h istory ... EmnlH, O. ~' l'en c h . .......... Orella MeG. 13ean e. 
30 .... . ...... Sll a kespeare .... .. 1111'S. Clant Wflles .......... ~frs . Ellen H. Smith. 
16 ........ ..... .. .. ...... ..... ..... Miss J oseph ine MulllCrrin . Miss Alice Porter . 
25 ...... .. . ... English history ... Mrs. Moses Burpee .......... Mrs'. John T enney. 
]3 ..... .. ...... Miscellnneous .. ... Mrs. IIIaria T. Bills .......... Miss Acld ie A. Boyd. 
20 .... . .. . ...... iVfiscellaneous ..... Mrs. C. F . Well man ......... Miss Rose D Nealley. 
]2 t5 OU ... ... Browning .... .. ... . Mrs. Erion Chadboul'l1c.: ... lVIrs. Ezra H . White. 
* One hundreel and fifty books. t F ifty books. § Owns foul' t raveling lib r Rri es. II Owns fo ur traveling libraries. 
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18921 P. C. P. Soros is Club. Lewiston . . .... .. .... . 
1896 Current Events Club Lew i ~ ton ..... . . ... . . . 
1897 '97 Parliamentary 
Club . .. .......... . .. Lewiston .. ..... ..... . 
1~94 Cosmos Club ... . .. . Lewiston . . . ..... . . . . . 
1894 Murray Club . , . . . .. Lewiston . . . .... . . . . . . 
1883 Social nnd JJiternry 
Guild. . . ... . . .. ... Lewiston .... . ... . . . . 
1894 Parliamen t a ry Club . Lewiston & A ubul'n . 
1889 History Club ... . .. . Lewi ston &. Auburn . 
1892 Women's Literary 
Union .. ... . ... . ... Lewiston & Auburn. 
I B94 Spinet Club . . .... . . Lewi$ton & Auburn. 
1898 Shakes peare Club .. . Lis bou Falls .. ... . . . . 
lUOO Women's Library 
Club . . .. . .. . . . . . . .. [,ovell ... . . 
1894 Ursula P enniman 
Club ...•. . ...... .. Macbias ... . . .. .. . 
18!J5 Sorosis Club ..... . .... ~Iadi son ... .. . .. . .... . 
1897 Stuelium Club .... . . . Mattawamkeag .. . . . 
18!J8 [/l"noramus mub . . . .. Mechanic Fall s . .. .. . 
Cochnewagen Club .. Monmouth ...... .... . 
189(l Norway Lake 
WOlnan's Ulub . .. . . Norway Lake .... . . . 
] 888 Tuesday Ulub ........ Oakland . .. .......... . 
1895 Old Orchard Ulub . .. Old Orch a rel . . . ... . 
Wabanoki Club ..... Olel Town ...... . ... . . 
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641 .. .... .. I ...... IArt .. ............ · .. . IMrs. F. H . White . .......... IM rs . Woodbury Pulsife r . 
20.... .. .. .. .. Current events .... Mrs . W . H. Nye .... .. ..... ... Mrs M. O. Edward s. ~ 
Parli amentar~' 
L,tw nnd pJ'IlcticelMrs. H. A. Free ..... .... ... IM iss Rose D. Nealley. 
. ......... . . .... ..... ~lrs. GJ'Ilce.E. How e .. ....... Mrs . Aela W . Rollins. 
Miscellaneous . . . . . ~.Ir s. Augustus J. Emerson .. Mrs. Judith A. Pottle. 
}6, . .. .... 
~: I : : · :.::: 
;l51 .. .... · I .... .. IA mericlLn hi~tory .. ~lrs .. J . H. Itanc] .. ......... . Miss Itose D. Neall ey. 
20 . ....... .. . .. Parhan"lentnl'Y law 
a lH] prnc ti ce .... Mrs . S. B. Hayes . .......... .. :lIrs . Juli a Morrell. 
25 .... .......... History, Peru a nd 
current events ... Mrs . Lyman Prescott .. . . .. ; Mrs . Emma D. Armstrong. 
700 ......... .... . .................... ~rrs. Stephen Lee ............ Miss Ma ry K Briggs. 
40 $500 ...... Music .... . ..... .. .. Mrs. ~' Iorence S. Pie rce ..... Miss Mary A. Stevens. 
20 ... .... ... ... Shukespeare ....... Mrs . Bertha Lnrkin ......... Miss Maggie Smullen. 
42 .. .. .. ....... Main e .. .. .......... Susan A. Walker ...... .. .. .. Emi.1 y I rish . .... ..... .. . .. .. 
25 30 00 ..... FrenCh, a rt, travel 
a nfl hi s tory .... . Mrs. O. Vose ....... ........ Mis" L. Annie Hunter . 
40 ........ .. .. . Russia .... .... .... . Mrs. Mary G. Kennison ..... Mrs. Clant E. Power s. 
24 ............. Lowell. c ivics ...... Mrs . F. C. Hammond ...... .. Miss May :3Lratton. 
40 .... .. ........ Miscellaneous .... . Mrs. Lizzie J . Butler .... .... Miss Alice B. Cobb. 
16 .. ..... ... ... . Uhatauq uan course Mrs. E. P. ~\1>tl'ston ......... . Miss Oliye Il.tlll. 
2:. ........ .... .. ...... ........ .... ... ~il·S. Christine Stephe ns ... Miss Ell en Pl.lrtrif]ge. 
25 700 ...... Shakespear e. e t c .. Mrs. Anabel Ayer .. .. ..... .. ~Irs . Myra E. Holmes. 
50, 11 SO .. .. .. Miscelllln eons .. . .. Mrs. ~'anllie l<' •. Fernalcl ..... Mrs. Grnp.e D . Mill ik en 
... ....... . .. .. . .... .. .. .............. Mrs. Joseph NIcola. 
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ISS21lsland Reading Club. Orono ..... · .. ...... . . 
1887 Woman's Club ...... Orono ....... . ........ . 
1893 Wbittier Club .. .. ... Orono .. .. .... .. .. . .. .. 
Curro Club .. ... ...... Phillips ...... 00 .. .... . 
18931Tuesday <::Iub: ...... . Pittsfield .. .. ....... .. 
189!,; George Eliot Club ... Portlancl ......... . 
]SS2 Travelers Club.. .... Portlancl .......... .. 
1877 Monday Club ........ Portland ......... . . .. 
]0 ....... . . ..... English ............ Mrb. Carrie E. Snow ........ Mrs. Delia W. H. Crowell .. . 
26 ...... . ...... Sbake~peare & do· I 
mestic economy .. Mrs. Laura A. Rine..... .• . ~lrs . Hannah W. Rogers. 
21 .............. English Literature 
and Sbakespeare. Mrs. W. H. Heald ...... ...... Mrs. S. R. Newman. 
.. .. .... .... . .. .. MiscelJaneou~ ...... Mrs. F. H. Wilbur ............ Mrs. J. W. Brackett. 
25 ........ . .......... ............. .... Mrs. Blancbe It. Getcbell ... Miss Bertha A . Maxfield. 
13 ............................. . .. . Miss Annie L . Lord ........ Mrs. Stephen R. Smal l. 
In .. .. 00" .... .. Art ................ Mrs. Geo. C. Frye ........... Mrs. Gertrude 111. Robinson. 
16 ... ...... .... Cburch Architec· 
ture .... .. ....... . 1111'S. Geo. M. Moody ......... Mrs. Melvin P . Frank. 
1895 Mutua l Improve· 
ment Club ......... Portland .......... .. . 
188!! Woman's Literary 
Union .. ...... .. . ... Portland ........... . 
18nO Current Events ('jub Portland .. . .. .. .... .. 
] 890 Savoir ~'aire Cluh ... Portland ............ .. 
1896 Rrush and Thimble 
301 ........ I ...... IParliament!lry Iflw iMrs. Albe rt N. Hawes .. .. . .. IMiss Samh F. Uolbul'l1. 
575j .. .. .... j $.'; OOjMi~~ellaneous .... ·I~h:S. Cha.s. F. Flagg ......... jMI:S. L. D. l\f'U-SIHl.lI .. .. ..... 
30.. .... . 500 Cunentevents . .. .. lVhs.lIfallon D. Eaton ...... . 1I1ls. Susan R. [{]mball. 
12 ...... .. .... Miscellaneous ..... Mrs . Frank W. york ........ ML's. HaL'ry Thomas .. .. ..... 
9j ........ j ...... jMa(IOnaS in a l·t '''IMiSS Canie E. Maxwell ..... IMiSS F . 1If. Best. 
93 ............ Current events .... Mrs. Anni!l F. Simmons .. ... Miss Elizabeth.Gay. 
40... .. ....... Shakespeare .... .. Miss Jenme F . Fales .... .... Mrs. Dora F. Bll·d. 
Club ................ Portlan(1 ........... .. 
1895 Methebe~ec Club .. .. Rocklan.1 .. .......... . 
1889 Shal'espeare Club ... Rockland ........... .. 
1895 T",ilIght Literary 
Club ...... .. Itockland ......... .. . 20 ........ I .... .. lshakespeare ..... . 11I11's .• Jennie F. Bird .... .. ... IMrs. Annie Williams. 
] S9~ Fortnig-htly Club .... Round Pon(I ............. . .... .. .. ... . .. Art . .... .. .. ...... . . ~riss Elizabeth U. Yates : .. . 1111'S . . Charlotte Elliott. 
189(1 Cunent Events Club South Brewer........ 18 .... , ............. ........ . ... ..... Susan A. Sargent .... . .. .. . Harnet U. NICkerson. 
1888 ~j<lucfltional and [no . 
lIfrs. Asa Durrell ........ . .... 11I1i9S Snsan L. Boynton. 
Mrs. Annette E. Hewett .... Mrs. Atta Emery Huff. 
M!·s. Edith S. Sbephe~'d .... Mi.SS Gert!·ude~. Wf'~ton. 
MISS LOUIse H . CobUln ...... MIS. HattIe B.l!ogleJ. 
clustl'ial Union ..... ~nco .. .. . .... . .. .... . 94 ...... \. 
]894 Senrchligh t Club .... . Sanford..... ... ...... . 16 .. . .. .. 
1f1S6 Sorosis Club .......... Skowhegfln . ... ..... 75 ...... .. 
ISS2 Woman's 01ul) .... .. . Skowhegan. .. .... .. 75 ...... .. 
1896 Town Improvement 
Club .......... ...... Skowhegan ....... .. 
1894 Vill age T m prove· 
ment Club ... .. .. .. South Norridgewock 
]8H5 Cnrrent Events Club Stocktou Springs .. . . 
1893 Woman's Literflry 
Club ............... Waterville ....... .. . 111°1 ........ 1 .. " lvIctorian a g e ...... llIfrs. M!lryS. [Iall ... ... .... IM~SS Ha1'l'iet ~f. Abbott. 
1892 Ammoncongm Club. Westbrook ... .. .... 50. . ... . . 500 MIscellaneous ...... Mrs. Isabel T. Ray .......... MISS E. M. Briggs. 
IH98 UniverSity Exten. \ 
sion Association ... Winterp~rt ........ .. 
1891 " n C Klass.... ..... WOOrlfOl'(l"l" .. ..... .. 
1892 Literary Ulub ....... 'Ninth rop .. .... . .. .. 
LitcrfltUL'e .. . . . . ' " 
U. S. hi story ...... . . 
Miscellaneous .... . 
6 OOlGermany .... . .. .. 
701 . ..... . . 1 ..... IRussla ...... ..... .. . 1&1rs. SaL'ah L. Il:aton ..... . .. . IMrs. Emma L. Bicl,foL'c1. 
6~1""'" I .... "IMiscellaneolls .. "'1 Mrs. lILJ. FTath'!-way ....... IM!·s . ~'a.nnie.n. Hllssey. 
II ....... . .. ... . Current events,etc. Mrs. AlIce lIf. HlChboL'n .... . MISS AlIce HlChborll . 
15j .... .. .. j .... . j .... .................. jRev. D. H. Piper ....... .. ... . \B1anChe A. Bowuen. 
14 .. .. ................. ... .......... M1Lry A. Baxter ........ ..... Mrs. F reel Kimball . 
26 ............ Maine ............ Mrs. Rose B. Shaw .......... Mrs. HaL'L'Y Gale. 
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